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Docteur en chirurgie dentaire
Professeur des Universités, Praticien Hospitalier
Sous-section des sciences anatomiques et physiologiques
Mon cher Mr ROCCA,
C'est pour moi, un grand honneur de vous avoir comme président de mon jury.
Tout d'abord, j'admire vos compétences techniques ainsi que vos connaissances théoriques 
mais aussi vos qualités humaines telles que votre humilité, votre sens de l'humour aiguisé et 
votre sens de l'écoute.
Les vacations hospitalières avec vous ont toujours été des plus agréables, se déroulant dans 
une atmosphère gaie et détendue.
Vous avez toujours pris grand soin de mes patient(e)s, ce dont je vous suis particulièrement 
reconnaissante. 
Au cours de ces années de cliniques passées à vos côtés j’ai su tirer profit de tous vos conseils 
qui furent des plus utiles et que je ne manquerai pas de mettre en pratique tout au long de ma 
carrière professionnelle. 
Je vous remercie enfin pour toute la confiance que vous m’avez toujours portée, l’implication 
que vous avez porté à cette thèse et je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression de 
ma respectueuse considération. 
A Monsieur le Docteur Yves ALLARD
Docteur en Chirurgie Dentaire
Maître de conférence des Universités. Praticien Hospitalier
Sous-section Prothèse
Mon cher Docteur ALLARD,
Je vous remercie pour avoir spontanément accepté de faire partie des membres de mon jury.
Vous m’avez beaucoup appris dans votre domaine de la prothèse et ce dès votre arrivée dans 
les salles de TP de prothèse fixée.
Vous êtes pour moi un véritable exemple quant à votre sens du partage et la simplicité avec 
laquelle vous transmettez votre savoir toujours avec humour et dans la bonne humeur.
Veuillez trouver ici l’expression de ma sincère gratitude et de toute ma sympathie.
A Monsieur le Docteur Olivier LAPLANCHE
Docteur en Chirurgie Dentaire
Maître de conférence des Universités. Praticien Hospitalier
Sous-section Prothèse
C'est pour moi un immense honneur que de vous compter parmi les membres de ce jury de 
thèse.
Je n’ai malheureusement que rarement eu l’occasion de travailler avec vous.
Néanmoins, j’ai pu constater la passion que vous avez pour la prothèse, ainsi que vos 
connaissances et compétences dans ce domaine.
Veuillez recevoir la marque de mon plus grand respect.
A Monsieur le Docteur René LE ROY
Docteur en Chirurgie Dentaire
Attaché Hospitalier
Cher Monsieur LE ROY,
Je vous remercie d’avoir accepté de m’encadrer pour la réalisation de ce travail et d’être ainsi 
le directeur de cette thèse.
J’ai beaucoup apprécié chaque moment de travail partagé avec vous toujours dans la joie et la 
bonne humeur.
Vous avez toujours su être à l’écoute et  je vous remercie pour votre implication dans cette 
thèse.
J’admire vos compétences cliniques dans le domaine de la chirurgie orale mais aussi votre 
sens du relationnel. Ainsi, j'ai beaucoup appris sur la relation de praticien à patient en vous 
observant attentivement.
J’affectionne particulièrement la façon si originale que vous avez de transmettre vos 
connaissances.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l’expression de ma gratitude et de mon profond 
respect.
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Docteur en Chirurgie Dentaire
Mike,
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rapidement sympathisé.
Merci pour les nombreux et précieux conseils que tu m’as toujours donnés, merci d’avoir été 
à l’écoute toutes les  fois où j’en avais besoin.
Je t’en suis extrêmement reconnaissante.
A CEUX QUE J’AIME…
A ma famille :
A ma Mamounette,
Je ne peux malheureusement pas exprimer en quelques mots tout le respect et l’amour que je 
te porte, même si mes actes et mes paroles ne sont pas toujours en accord avec mes 
sentiments. En effet, il est plus simple pour moi d'écrire que de m'exprimer alors je vais 
profiter de ce petit moment de liberté pour te dire ce que je pense sincèrement.
Tu es celle qui m’a donné le plus d’amour, tu as toujours été présente pour moi et m’as 
toujours encouragée. 
Tu crois en moi depuis toujours et m’as soutenue même dans les moments de doute.
C’est comme une évidence que sans ton aide et ton immense soutien je n’aurais jamais pu 
accomplir tout ce que j'ai accompli.
En bref, je te dois tout !
Je souhaite que tu connaisses au travers de ce témoignage, l’immense gratitude que je te porte. 
Je t’aime fort.
A Papa ,
Mon petit Papounet, 
Je te remercie d'avoir toujours été là pour moi, et de m’avoir permis de vivre une merveilleuse 
jeunesse qu'a été la mienne.
J’admire ton savoir dans tous les domaines possibles et ta culture générale qui font de toi mon 
super papa ashkénaze dans toute sa splendeur.
Bien que j'aie parfois perçu des doutes de ta part sur mes capacités à réussir, je suis persuadée 
qu'au fond que tu as toujours crû en moi: j’espère que ce soir tu es fier de moi: ta petite 
dernière.
Ce jour est certainement aussi important pour toi que pour moi: tu es enfin libre et débarassé 
de moi puisque je vais voler de mes propres ailes.
Je sais que je pourrai toujours compter sur toi. 
Je t’aime.
A ma Sœur Manu ,
« Angel » de son 2ème prénom
Mon nain,
Tu es la prunelle de mes yeux et tu as une place privilégiée dans mon cœur. 
C’est beaucoup trop difficile de te témoigner mon amour en quelques phrases mais sache que 
tu représentes tout pour moi et que tu es bien plus qu’une simple sœur. 
Tu es ma confidente et aussi ma grande sœur que j’ai envie de protéger.
J’espère que cette relation si forte et si précieuse qui nous unit persistera tout au long de notre 
vie et en bonne et due forme Jack.
A mon Frère Fabrice,
Fabrico, toi qui es si unique. 
Tu sais que je suis très fière d’avoir un grand frère comme toi.
Tu as depuis toujours été notre modèle pour Manu et moi: tes 2 sœurs ces PLOUKETTES et 
c’est grâce à toi qu’on a voulu mettre la barre aussi haut au niveau professionnel. 
Merci pour tout ce que tu m’as apporté jusqu’à présent.
A Jeremy, ma petite crevette :
Un grand merci pour ton soutien et ton amour.
Je ne sais pas comment te remercier pour tout le mal que tu t’es donné dans cette thèse.
Sans ton aide si précieuse, certains exercices tels que la traduction d'articles en anglais ou 
encore la mise en page auraient été bien plus pénibles, voire impossible.
Cette thèse c’est en quelque sorte notre thèse à tous les 2.
Je pense que tu es autant calé que moi en laser et péri-implantite alors ce soir tu seras mon 
Maxillo-dentiste !!
Merci aussi de supporter mon caractère parfois si difficile et indomptable.
J’ai conscience d'avoir beaucoup de chance de partager ma vie avec toi et j’espère que l’on 
arrivera à mener à bien tous nos projets futurs dans le calme et la sérénité.
Je t’aime à la folie ma crevette .
Merci également à toute la famille Cohen-Kellerman :Jay , Janny et Nico qui ont fait office 
de psychologues de couple et ont toujours su nous conseiller à bon escient dans nos décisions 
de couple. 
Merci également pour tous ces bons moments passés ensemble entre Nice, Marseille, Toronto 
et la Jamaique.
A tonton Claude et tata Monique, Céline, Stéphane et les enfants :Ethan, Shana, Noah.
Tonton et Tata merci d’être tous deux présents aujourd’hui. Vous représentez toute la famille 
Af. Toi, Tata, la vraie gentille de la famille, merci d’être toujours aussi compréhensive et à 
l’écoute pour moi.
Merci pour tes repas du vendredi soir, que tu ne manques jamais de me faire partager, 
présente ou non. (Merci whatsapp !!)
Tonton, tu m’as sauvé la vie plus d’une fois grâce à tes compétences en informatique. J’espère 
que ce soir, tu as sorti tes plus belles espadrilles !
Vous avez toujours été là pour partager les bons mais aussi les mauvais moments. 
J’espère que l’on en partagera encore beaucoup d’autres, des bons bien évidemment…
A tonton Denis,
Mon tonton Denis, celui qui rajeunit année après année.
Merci pour tous ces moments de joie et ces fous rires passés à tes côtés.
J’espère que ce soir, tu seras en forme pour féter ça jusqu’au bout de la nuit.
A ma mamie,
Mamie , un grand merci d’avoir fait le déplacement depuis le Maroc pour être présente le jour 
de ma thèse. J’espère que Papi est fièr de moi là où il est …
Cela me touche énormément de t’avoir à mes côtés et j’aimerais partager plus de moments 
avec toi ma petite Mamie.
A mes amis,
A Elly :
Ma coupine; cet enfant moudèle: on s’est connues adolescentes et depuis on ne s’est plus 
jamais quittées.
Merci pour chacun de ces moments passés avec toi ; je n’en retiens que des bons avec entre 
autre notre été après la P1 pour moi et ton concours de Podo pour toi qui restera gravé dans 
ma mémoire: merveilleuses retrouvailles.
Merci pour tes cadeaux d’anniversaires toujours grandioses:Elly-Johanna Barcelona…..
Je suis tellement heureuse de te voir épanouie aux côtés de David et je vous souhaite plein de 
bonheur dans votre vie future.
A Laura :
Ma lolo : ma jumelle d’enfance, enfin avec quelques différences quand même: taille, pieds, 
dents…
Toi et moi on se connaît depuis notre plus jeune âge , nous avons grandi ensemble et nous 
voilà maintenant réunies pour fêter la fin de mes études. 
Je pense que tu as ta part de responsabilité là dedans et je te remercie encore pour tous ces 
contrôles pour lesquels tu m’as si souvent soufflé les réponses ( de la physique-chimie, des 
mathématiques en passant par l’Allemand).
Plus sérieusement, tu as toujours été une épaule solide et quelqu’un sur qui j’ai toujours pu 
compter.
Merci de me supporter depuis si longtemps et d’être toujours là pour moi. 
-« merci à toi »
-« mais non merci à toi »
-« Et n’oublies pas :merci à toi !! »
A Alison :
Toi et moi c’est Tic et Tac; ou Hanna et Madisson désormais.
Que de moments incroyables passés ensemble: des sorties et des fins de soirées magiques, 
pleines de rencontres improbables. Mais aussi cette période de Spleen « ce sentiment d’être 
arrivé trop tard dans un monde trop vieux » ou trop tôt, je ne sais plus! ;)
Mes meilleurs souvenirs restent nos duos de danse exceptionnels sur les tables du Master, 
mais aussi au bord de la piscine, nos chorégraphies de danse sur Zouk Machine mais encore 
toutes ces vidéos pour montrer au grand jour nos talents d’imitatrices: Nice people, les petites 
annonces, l’île de la tentation… 
Tous ces moments de fou rire resteront gravés dans ma mémoire à tout jamais.
Le temps passe, on vieillit mais quand je suis avec toi notre complicité reste inchangée.
A la vie à la mort tac.
A Elsa :
Ma craps, j’aimerais tellement revivre nos moments passés chez toi à Toulouse en train de 
regarder les rediffusions de Star Academy toute la nuit, en rêvant du beau Patrice nous 
chantant « parole, parole, parole, mais que tu es belle »
Toi et moi on a partagé beaucoup de choses et j’espère que cette belle amitié durera toujours.
A Elise :
Au moment même où je t’écris cette dédicace, je ne suis pas certaine que tu pourras assister à 
cette étape si importante pour moi.
On s’était promis d’être là pour nos thèses respectives c’est bien pour ça que j’éspère que tu 
seras là.
Merci d’avoir été présente dès mon arrivée sur Marseille ;)
Maintenant c’est toi qui quitte cette ville: je te souhaite plein de bonheur avec Paul et vous
souhaite bonne chance pour vos projets de Pharma.
A Laurine :
Merci d’avoir fait de ces années de dentaire de si bons moments cependant rappelons nous 
que je t’ai connue bien avant :
En seconde dans ta période racaille :
x mèches noires sur fond blond platine,
x à la pointe de la mode :requins et Pussy blanc ;
x adepte du coin fumeur et des scooters
La classe tout simplement !!
Mais sinon par quoi commencer: les délires de vacations d’ortho ou ceux de pédo ?
J’ai adoré être ton binôme car tu me complétais: tu m’as apporté la confiance nécessaire qu’il 
me manquait et tu as toujours su être présente quand j’avais besoin de toi tout comme je 
l’espère et je pense que j’ai pu l’être pour toi.
La seule raison pour laquelle de temps en temps la fac et l’hôpital me manquent, c’est bien 
parce qu’on ne pourra plus partager ça toutes les 2, ce qui ne nous empêchera pas je l’espère 
de continuer à le faire ailleurs.
A Marion :
Ta gentillesse et ta générosité font de toi une superbe amie.
Merci pour ces moments passés ensemble depuis la D1.Tu as su parfaitement m’intégrer dans 
cette nouvelle promo et tu ne m’as jamais déçue.
J’espère que l’on pourra passer encore beaucoup de bons moments ensemble et que entre 
autre les soirées parisiennes ne font que commencer !!
A Thibaut :
Titi le tatoué de St Roch si l’on en croit les rumeurs…
Tu as toujours fait parti de la petite bande avec qui on a partagé beaucoup de bons moments 
que ce soit à la fac ou à l’hôpital.
J’ai toujours admiré ton dévouement pour la promo car chaque année tu te représentais 
délégué :tu as su gérer ça comme un chef. 
A Gwen :
Mon petit Guénael tout comme Thibaut merci pour tous les services rendus pour la promo… 
NON je plaisante. 
Cependant je te remercie pour les bons petits délires de St Roch et les potins qui allaient avec. 
Je regrette de ne jamais avoir eu l’honneur de manger avec toi à St Roch … internat oblige..
A Adrien :
Initialement tu faisais partie de mon jury, mais la vie en a décidé autrement …
Je tenais à ce que tu saches que ton  parcours sans faute Universitaire et Hospitalier est 
exemplaire à mes yeux.
Je te remercie pour les conseils que tu as su me donner lors de ces quelques blocs que j’ai eu 
la chance de partager avec toi.
A Yordan :
Yordan le loup…. de St Roch.
Tout d’abord je souhaitais te dire que je suis très impressionnée par tes connaissances dans 
tous les domaines dentaires qui puissent exister: tu as toujours réponses à mes questions peu 
importe qu’il s’agisse d’endodontie, de chirurgie, d’anapath, de prothèse, de tarifs 
hospitaliers, d’esthétique ,de paro ,d’implanto  .…
Mais surtout je tenais à te remercier pour tous les services que tu m’as si gentillement 
rendus :que ce soit les RDV pour ma famille ou les patients que tu m’envoyais pour la 
prothèse.
Je te remercie énormément. 
A Faouz :
Maki , les éloges sur toi ont fusé tant et plus le soir de ta thèse et je suis entièrement d’accord 
avec tout ce qui à été dit ;encore merci pour ta soirée. 
Et vivement les soirées au Makumba pour aller fêter ça. 
Mais encore à Arthur, Joss, Kévin, Amel et sarah les inséparables: merci de m’avoir fait
découvrir Pretty little liar, Ronny, Mathieu, Ischana, pupuce (merci pour le PPT)…et tous 
ceux que j’aurais pu oublier.
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,1752'8&7,21
 
/¶XWLOLVDWLRQGHVLPSODQWVFRPPHUHPSODFHPHQWGHO¶pGHQWHPHQWXQLWDLUHVHFWRULHORXWRWDO
UHSUpVHQWHODWKpUDSHXWLTXHGHFKRL[YDOLGpHVFLHQWLILTXHPHQWGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHV
&HUHPSODFHPHQWGHVGHQWVSDUGHVLPSODQWVSHXWDYRLUXQREMHFWLIIRQFWLRQQHORXHVWKpWLTXH
$ORUVTXHO¶LPSODQWRORJLHHVWHQSOHLQHVVRUXQHQRXYHOOHSDWKRORJLHHVWDSSDUXHODSpUL
LPSODQWLWH
/DSpULLPSODQWLWHHVWXQHPDODGLHGHQDWXUHLQIODPPDWRLUHTXLHQWUDvQHODSHUWHGHO¶LPSODQW
VLHOOHQ¶HVWSDVWUDLWpH6HVIDFWHXUVpWLRORJLTXHVVRQWWUqVVLPLODLUHVjFHX[GHODSDURGRQWLWH
&HWWHGHUQLqUHSRVHXQUpHOSUREOqPHSXLVTXHGHQRPEUHX[SDWLHQWVHQVRQWDWWHLQWVHWTXHOHV
SUDWLFLHQVQ¶\VRQWSDVYUDLPHQWSUpSDUpV

(QHIIHWjO¶RULJLQHVHXOVGHVSUDWLFLHQVH[SpULPHQWpVSRVDLHQWGHVLPSODQWVPDLVDFWXHOOHPHQW
QRXVWURXYRQVWRXVW\SHVGHSRVHXUVGHVSUDWLFLHQVJpQpUDOLVWHVSRVHXUVRFFDVLRQQHOVRX
FRQILUPpVHWGHVVSpFLDOLVWHVHQLPSODQWRORJLHYRLOjSRXUTXRLOHQRPEUHG¶LPSODQWVSRVpV
DXJPHQWHQWHWGRQFODIUpTXHQFHGHVSpULLPSODQWLWHV

/¶LQFLGHQFHFURLVVDQWHGHODSpULLPSODQWLWHFRQVWLWXHGHQRVMRXUVXQFHQWUHG¶LQWpUrWPDMHXU
SRXUOHVVFLHQWLILTXHVHWOHVFOLQLFLHQV
'LIIpUHQWHVIRUPHVGHWUDLWHPHQWVRQWpWpHQYLVDJpHVQRWDPPHQWDQWLELRWLTXHVDQWLVHSWLTXHV
GpEULGHPHQWPpFDQLTXHHWDFWHVFKLUXUJLFDX[VHORQODJUDYLWpGHVVLJQHVFOLQLTXHVHW
UDGLRJUDSKLTXHV

'HSXLVXQHGL]DLQHG¶DQQpHVXQHQRXYHOOHWHFKQLTXHGHWUDLWHPHQWGHODSpULLPSODQWLWHHVW
PLVHDXSRLQWHWSHUPHWGHIDLUHLQWHUYHQLUOHODVHU(U<$*jODIRLVHQWHFKQLTXHQRQ
FKLUXUJLFDOHPDLVpJDOHPHQWHQWHFKQLTXHFKLUXUJLFDOH
/¶LQWpUrWGHFHWWHXWLOLVDWLRQHVWG¶RIIULUXQDYDQWDJHVXSSOpPHQWDLUHVXUOHWUDLWHPHQWGHOD
SpULLPSODQWLWHHQFRPSDUDLVRQDX[WUDLWHPHQWVPpFDQLTXHVHWFKLPLTXHVFRQYHQWLRQQHOV
,OHVWLQWpUHVVDQWGHVHGHPDQGHU

x &RPPHQWOHODVHUYDWLODJLUVXUOHWLWDQHFDUODGpFRQWDPLQDWLRQGHODVXUIDFHGX
WLWDQHUHVWHOHSUREOqPHPDMHXU

x 0DLVpJDOHPHQWFRPPHQWODSpULLPSODQWLWHYDWHOOHrWUHWUDLWpHSXLVTX¶LOQHIDXWHQ
DXFXQFDVPRGLILHUOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHODVXUIDFHLPSODQWDLUH

'DQVOHFDGUHGXWUDLWHPHQWGHVSpULLPSODQWLWHVOHVTXDOLWpVGXODVHU(U<$*VRQWPLVHVHQ
H[HUJXHHUJRQRPLHGHWUDYDLOFDSDFLWpjpOLPLQHUDYHFSUpFLVLRQHWVpOHFWLRQGHVWLVVXV
SDWKRORJLTXHVGpFRQWDPLQDWLRQGXWLWDQHSRXUSHUPHWWUHXQHQRXYHOOHRVWpRLQWpJUDWLRQ
/HEXWGHFHWUDYDLOHVWGHYpULILHUVXUODEDVHGHGRQQpHVELEOLRJUDSKLTXHVO¶LQWpUrWpYHQWXHO
GHFHWWHORQJXHXUG¶RQGHGDQVODJHVWLRQGHFHWWHSDWKRORJLH
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&+$3,75(,
(7$76'(685)$&((7
3(5,,03/$17,7(
 
,+LVWRULTXHGHO¶LPSODQWRORJLHRUDOH


&¶HVWjODILQGHVDQQpHVTX¶DSSDUDvWODSpULRGHPRGHUQHGHO¶LPSODQWRORJLH

7URLVGLIIpUHQWVW\SHVG¶LPSODQWVVRQWPLVDXSRLQWOHVLPSODQWVHQGRGRQWLTXHVOHVLPSODQWV
VRXVSpULRVWpVHWOHVLPSODQWVHQGRRVVHX[
/HVLPSODQWVHQGRRVVHX[RQWUHYrWXGLYHUVDVSHFWVDYHFHQWUHDXWUH
O¶LPSODQWKpOLFRwGDOGH)RUPLJJLQL
O¶LPSODQWHQGRXEOHKpOLFHVSLUDOHGH&KHUFKHYH
O¶LPSODQWHQDLJXLOOHGH6FLDORP
O¶LPSODQWODPHGH/LQNRZ
O¶LPSODQWWUDQVPDQGLEXODLUHGH-DPHV
O¶LPSODQWWULGLPHQVLRQQHOGH-XLOOHW
0DLVWRXVFHVLPSODQWVRQWFRQQXGHVpFKHFVjFRXUWRXPR\HQWHUPHMXVTX
jODSpULRGHGH
%UlQHPDUNTXLDSUpVHQWpXQQRXYHDXFRQFHSWG¶LPSODQWHQGRRVVHX[





)LJXUH/HVGLIIpUHQWVLPSODQWVGHQWDLUHV'%$1281














 
,/DPRUSKRORJLHLPSODQWDLUH


8QLPSODQWHVWGLYLVpHQSDUWLHVFKDFXQHSRVVpGDQWGHVU{OHVELHQVSpFLILTXHV
/HFROÆ]RQHGHMRQFWLRQLPSODQWSLOLHULOSHXWrWUHGURLWpYDVpODUJHLQWpJUDQWOH
©SODWIRUPVZLWFKLQJªSUpVHQWDQWGHVPLFURVVSLUHVRXHQFRUHWUDQVJLQJLYDO
/HFRUSVÆLOSHXWrWUHF\OLQGULTXHjJUDGLQVRXF{QLTXHVF¶HVWVXUOHFRUSVTXHVRQW
OHVVSLUHVTXLDVVXUHQWODVWDELOLWpSULPDLUHGHO¶LPSODQW
/¶DSH[ÆLOSHXWrWUHVRLWVpFDQWVRLWDUURQGL


)LJXUH0RUSKRORJLHG¶XQLPSODQWGHQWDLUH$0$5,277,



,/¶XWLOLVDWLRQGXWLWDQH


(QLPSODQWRORJLHRQXWLOLVHGXWLWDQHFRPPHUFLDOHPHQWSXUGHJUDGHPDWpULDXGHFKRL[
SRXUVHVTXDOLWpVPpFDQLTXHVVDUpVLVWDQFHjODFRUURVLRQHWVDELRFRPSDWLELOLWp
,OHVWSDUIRLVWUDLWpHQVXUIDFHSRXUREWHQLUXQHVXUIDFHUXJXHXVHFHTXLDPpOLRUHUDLWODTXDOLWp
GHO¶DQFUDJHRVVHX[HWIDYRULVHUDLWO¶RVWpRLQWpJUDWLRQ
/HSULQFLSDOIDFWHXUGHVXFFqVORUVGHODSRVHG¶XQLPSODQWHVWODIRUPDWLRQG¶XQFRQWDFWGLUHFW
HQWUHO¶LPSODQWG¶XQFRWpHWOHWLVVXRVVHX[FRQMRQFWLIHWO¶pSLWKpOLXPGHO¶DXWUH
%UlQHPDUNHWFROODERUDWHXUVRQWLQWURGXLWOHFRQFHSWG¶RVWpRLQWpJUDWLRQOLpHjO¶XWLOLVDWLRQ
G¶LPSODQWVHQWLWDQHHWjODPLVHHQQRXUULFHGXUDQWODSpULRGHGHFLFDWULVDWLRQRVVHXVH



,/¶RVWpRLQWpJUDWLRQ


6HORQOHVpWXGHVGH%UlQHPDUNHWFROOO¶RVWpRLQWpJUDWLRQVHGpILQLWFRPPH©OD
MRQFWLRQDQDWRPLTXHHWIRQFWLRQQHOOHGLUHFWHHQWUHO¶RVYLYDQWUHPDQLpHWODVXUIDFHGH
O¶LPSODQWPLVHQFKDUJHªRQDSSHOOHFHODO¶DQN\ORVHIRQFWLRQQHOOHFDULOQ¶\DSDVGH
UHVWDXUDWLRQGXOLJDPHQWGHVPRGRQWDO
 

&HVSDUDPqWUHVTXLLQIOXHQFHQWO¶RVWpRLQWpJUDWLRQVRQWQRPEUHX[,OVSHXYHQWrWUH
OLpVjO¶LPSODQWHQIRQFWLRQGHVDELRFRPSDWLELOLWpHWGHVRQpWDWGHVXUIDFH
OLpVDXVLWHLPSODQWDLUHHQIRQFWLRQGHODTXDQWLWpHWTXDOLWpGHO¶RV
OLpVjODWHFKQLTXHFKLUXUJLFDOHDVHSVLHHWSURWRFROHRSpUDWRLUH
OLpVjODGXUpHDYDQWODPLVHHQFKDUJHHOOHSHXWrWUHLPPpGLDWHRXGLIIpUpH

&HUWDLQVDXWHXUVRQWpWXGLpO¶RVWpRLQWpJUDWLRQG¶XQLPSODQWHWFRQVWDWHQWTXHO¶KHUPpWLFLWpGH
ODOLDLVRQRVLPSODQWOLPLWHUDLWOHSDVVDJHGHVEDFWpULHVDXWRXUGHO¶LPSODQW
6HORQ%UDQGHVHWFROOO¶RVWpRLQWpJUDWLRQGHO¶LPSODQWSHUPHWWUDLWXQHPHLOOHXUH
VWDELOLWpHWUpVLVWDQFHGXWLVVXVRVVHX[SpULLPSODQWDLUHIDFHjODSODTXHEDFWpULHQQHHQ
FRPSDUDLVRQDYHFOHSDURGRQWHGHVGHQWVQDWXUHOOHV



,5pSRQVHVRVVHXVHVPHQDQWjO¶RVWpRLQWpJUDWLRQO¶LQWHUIDFHRV
LPSODQW


/HW\SHG¶RVWpRJHQqVHYDGpWHUPLQHUO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶RVSpULLPSODQWDLUH

x 2VWpRJHQqVHGHFRQWDFW TXDQGODQpRIRUPDWLRQGpEXWHjSDUWLUGHODVXUIDFHGH
O¶LPSODQWFRQFHUQHOHVLPSODQWVjVXUIDFHUXJXHXVH/¶RVWpRLQWpJUDWLRQHVWREWHQXH
SDUVXLWHG¶XQHUpDFWLRQRVVHXVHGHWUDEpFXODWLRQ

x 2VWpRJHQqVHjGLVWDQFH TXDQGODQpRIRUPDWLRQGpEXWHjSDUWLUGHO¶RVDGMDFHQW
SUpH[LVWDQWFRQFHUQHOHVLPSODQWVjVXUIDFHOLVVHÆO¶RVWpRLQWpJUDWLRQHVWREWHQXHj
ODVXLWHG¶XQHUpDFWLRQRVVHXVHGHFRUWLFDOLVDWLRQ

x 2VWpRFRQGXFWLRQ XQPDWpULDXHVWGLWRVWpRFRQGXFWHXUTXDQGLOFRQGXLWjXQH
RVWpRJHQqVHGHFRQWDFW

x 2VWpRLQGXFWLRQ XQPDWpULDXHVWGLWRVWpRLQGXFWHXUTXDQGLOSURYRTXHXQH
IRUPDWLRQRVVHXVHGDQVXQHQYLURQQHPHQWWLVVXODLUHQRQGHVWLQpjIRUPHUGHO¶RV

/¶RVSpULLPSODQWDLUHG¶XQLPSODQWRVWpRLQWpJUpSUpVHQWHWRXWHVOHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶XQRV
HQUHPDQLHPHQWDYHFXQFRQWDFWGLUHFWHQWUHO¶RVYLYDQWHWO¶LPSODQW
/¶RVSpULLPSODQWDLUHVHPEOHUpVXOWHUG¶XQHRVWpRJpQqVHELHQVSpFLILTXH










 
,(YROXWLRQGHVpWDWVGHVXUIDFHLPSODQWDLUHV


,OH[LVWHW\SHVGHWRSRJUDSKLHVGHVXUIDFHLPSODQWDLUH

x /LVVHRXXVLQp

&HWWHVXUIDFHSUpVHQWHXQDVSHFWUHODWLYHPHQWOLVVHTXLIRUPHGHVSLFVHWGHVYDOOpHV
TXLFRQFRXUHQWjXQHOpJqUHUXJRVLWp
&¶HVWO¶pWDWGHVXUIDFHDYHFOHTXHOOHVpWXGHVLQLWLDOHVGHO¶pTXLSHVXpGRLVHRQWpWp
pODERUpHVHQWUHOHVDQQpHVHWTXLjFHMRXUDPRQWUpVHVOLPLWHV&HWpWDWGH
VXUIDFHHVWVHQVLEOHjO¶LQIHFWLRQFDULOIDFLOLWHODFRORQLVDWLRQEDFWpULHQQH

&¶HVWSRXUTXRLOHVpWDWVGHVXUIDFHVLPSODQWDLUHVOLVVHVjO¶RULJLQHRQWpYROXpYHUVGHV
WH[WXUHVPLFURHWPDFURWH[WXUpHVF¶HVWjGLUHUXJXHXVHVjO¶DLGHGHWUDLWHPHQWGH
VXUIDFHDILQG¶DXJPHQWHUOHSRXUFHQWDJHG¶RVHQFRQWDFWDYHFO¶LPSODQWODTXDOLWpHWOD
UDSLGLWpGHO¶RVWpRLQWpJUDWLRQ

x 5XJXHX[FUHX[HWERVVHV

&¶HVWjFHMRXUOH©JROGVWDQGDUGª
&HWpWDWGHVXUIDFHSHXWrWUHREWHQXSDUXQWUDLWHPHQW

'¶DGGLWLRQSURMHWkWSDUODWRUFKHjSODVPD/HVVXUIDFHV
UXJXHXVHVVRQWOHUpVXOWDWG¶XQUHYrWHPHQWREWHQXSDUSODVPDVSUD\
GHWLWDQHRXG¶K\GUR[\DSDWLWHUpDOLVpGDQVOHVDQQpHV
PDLVTXLDODLVVpVDSODFHDX[SURFpGpVFKLPLTXHVGHPRUGDQoDJH
SDUVRXVWUDFWLRQ
'HVRXVWUDFWLRQOHSOXVXWLOLVpDXMRXUG¶KXLSDUGLIIpUHQWV
SURFpGpV
6DEODJHOHVDEODJHFRQVLVWHjERPEDUGHUODVXUIDFHGH
WLWDQHjO¶DLGHGHSDUWLFXOHVWUqVGXUHVTXLFUpHQWGHVUXJRVLWpVHQ
LPSDFWDQWODVXUIDFH&HOXLFLHVWUpDOLVpjO¶DOXPLQHRjO¶R[\GHGH
WLWDQHRXHQFRUHjSDUWLUGHSDUWLFXOHVGHFpUDPLTXHWHOOHTXHOH
SKRVSKDWHWULFDOFLTXH
0RUGDQoDJHLPPHUVLRQGDQVXQEDLQG¶DFLGHOH
PRUGDQoDJHFRQVLVWHjFRUURGHUYLROHPPHQWODVXUIDFHGXWLWDQHj
O¶DLGHG¶DFLGHVIRUWV/¶DWWDTXHGXWLWDQHQHSURJUHVVHSDV
XQLIRUPpPHQWHWFUpHGHVSRUHVLUUpJXOLHUVSURSLFHVjODFURLVVDQFH
RVVHXVHHWjO¶DQFUDJHPLFURPpFDQLTXH/¶DWWDTXHFKLPLTXHSHXW
rWUHSUpFpGpHRXQRQG¶XQVDEODJHGDQVFHFDVODVXUIDFHVHUD
DSSHOpHELRDFWLYH
,OHVWSRVVLEOHGHFRPELQHUOHWUDLWHPHQWVDEODJHPRUGDQoDJHSRXUREWHQLUXQHVXUIDFH
DSSHOpH6/$VDQGEODVWHGODUJHJULIWDFLGHWFK

 
(QILQOD6/$PRGLILpHVHUDODFRPELQDLVRQGHFHVGHX[PpWKRGHVDYHFXQHPpWKRGH
G¶K\GUR[\ODWLRQHWGHFRQVHUYDWLRQGDQVXQHVROXWLRQ1$&/FHTXLUHQGUDODVXUIDFHK\SHU
K\GURSKLOH
2[\GDWLRQDQRGLTXHOHSULQFLSHHVWG¶R[\GHUIRUWHPHQWOD
VXUIDFHGHVLPSODQWVHQWLWDQHHWIDLUHFURLWUHXQHFRXFKHpSDLVVH
G¶R[\GH7L2$XGHOjG¶XQHFHUWDLQHpSDLVVHXUODFRXFKHG¶R[\GH
FURLWGHPDQLqUHLUUpJXOLqUHHWXQHUXJRVLWpVHGpYHORSSHVRXVOD
IRUPHGHFUDWqUHVGHjȝPGHKDXWHXUVXUTXHOTXHVPLFURQVGH
ODUJHXU


7DEOHDX&DUDFWpULVWLTXHVGHVGLIIpUHQWVpWDWVGHVXUIDFH
'DYDUSDQDKHWFROO


/HVVXUIDFHVLPSODQWDLUHVVRQWjODIRLVODFOpGHO¶RVWpRLQWpJUDWLRQPDLVDXVVLGHO¶DSSDULWLRQ
GHVSpULLPSODQWLWHV6LOHVVXUIDFHVWUqVWH[WXUpHVVRQWPHLOOHXUHVSRXUO¶RVWpRLQWpJUDWLRQ
HOOHVVHPEOHQWOHVPRLQVERQQHVSRXUO¶pYROXWLRQGHVSpULLPSODQWLWHVFDUHOOHVIDYRULVHQW
O¶DGKpVLRQGHVEDFWpULHV
/
DSSDULWLRQGHSpULLPSODQWLWHVHVWVWDWLVWLTXHPHQWSOXVLPSRUWDQWHDXWRXUGHVLPSODQWVDYHF
GHVVXUIDFHVUXJXHXVHVVXUXQHSpULRGHGHDQV0DLVDSUqVDQVVXLYDQWODPLVHHQFKDUJH
O¶pFDUWGLPLQXHFDUOHVVXUIDFHVXVLQpHVVRQWFRQFHUQpHVSDUOHGpYHORSSHPHQWWDUGLIGHOD
PDODGLH(VSRVLWRHWFROO

/¶HIIRUWGHODUHFKHUFKHGHYUDGRQFSRUWHUVXUODGpFRXYHUWHGHQRXYHDX[pWDWVGHVXUIDFH
YRLUHGHQRXYHDX[PDWpULDX[


)LJXUH&DUDFWpULVWLTXHVGHVGLIIpUHQWVpWDWVGHVXUIDFH0'$9$53$1$+
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
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
&+$3,75(,,
/$3(5,,03/$17,7(
 
,,'pILQLWLRQ


'pILQLWLRQGHODSpULLPSODQWLWH

9 ©/¶(XURSHDQ:RUNVKRSRI3HULRGRQWRORJ\ªHQDLQWURGXLWOHWHUPHGHSpUL
LPSODQWLWHSRXUGpFULUHXQSURFHVVXVLQIODPPDWRLUHGHVWUXFWLITXLDIIHFWHOHVWLVVXV
GXUVHWPRXVDXWRXUGHVLPSODQWVRVWpRLQWpJUpVFRQGXLVDQWjODIRUPDWLRQG¶XQHSRFKH
SpULLPSODQWDLUHDYHFSHUWHRVVHXVH

'HSXLVSOXVLHXUVGpILQLWLRQVRQWpWpSURSRVpHV

9 $OEUHUNWVVRQ©ODSpULLPSODQWLWHVHGpILQLWFRPPHXQHSHUWHSURJUHVVLYHGH
O¶RVSpULLPSODQWDLUHVXSpULHXUHDX[QRUPHVDGPLVHVHWVLPXOWDQpHjXQH
LQIODPPDWLRQGHVWLVVXVPRXVª

9 3RXU6PLWKHW=DUE©ODSpULLPSODQWLWHHVWGpILQLHFRPPHXQSURFHVVXV
LQIODPPDWRLUHTXLLPSOLTXHODPXTXHXVHHWO¶RVSpULLPSODQWDLUHHWSHXWUpVXOWHUHQXQH
SHUWHGHVWLVVXVVXSSRUWVGHO¶LPSODQWª

9 (Q©O¶(XURSHDQ:RUNVKRSRI3HULRGRQWRORJ\ªDGpILQLHQWLWpV

/DPXFLWH

(OOHHVWGpFULWHFRPPHXQHUpDFWLRQLQIODPPDWRLUHUpYHUVLEOHGHVWLVVXVPRXVSpUL
LPSODQWDLUHV
/HVPXFLWHVVRQWFRPSDUDEOHVDX[JLQJLYLWHVDYHFOHVPrPHVVLJQHVFOLQLTXHVURXJHXU
RHGqPHVDLJQHPHQWHWODPrPHUpYHUVLELOLWp
6DSUpYDOHQFHHVWGHjDQV
&¶HVWOHSUpFXUVHXUGHODSpULLPSODQWLWHVRQWUDLWHPHQWSUpYLHQWO¶DSSDULWLRQGHFHWWHGHUQLqUH
HWOHVUpVXOWDWVGHWUDLWHPHQWSDUOHSHHOLQJVRQWWUqVHQFRXUDJHDQWV

/D3pULLPSODQWLWH

3URFHVVXVLQIODPPDWRLUHDIIHFWDQWOHVWLVVXVDXWRXUGHVLPSODQWVRVWpRLQWpJUpVHWUpVXOWDQWHQ
ODSHUWHGXVXSSRUWRVVHX[
3DUDQDORJLHDYHFOHVSDURGRQWLWHVF¶HVWjGLUHSHUWHG¶DWWDFKHHWSHUWHRVVHXVHRQREVHUYH
DORUVXQVDLJQHPHQWDXVRQGDJHXQHJHQFLYHLQIODPPDWRLUHO¶DSSDULWLRQGHGRXOHXUOD
SUpVHQFHGHWLVVXGHJUDQXODWLRQODPRELOLWppYHQWXHOOHGHO¶LPSODQWXQHSURIRQGHXUGHSRFKH
VXSpULHXUHRXpJDOHjPPHWpYHQWXHOOHPHQWXQHVXSSXUDWLRQ

/HVSpULLPSODQWLWHVVHSUpVHQWHQWVRXVIRUPHV
les péri-implantites précocesjGLIIpUHQFLHUGXGpIDXWG¶RVWpRLQWpJUDWLRQTXLVH
FDUDFWpULVHSDUXQHSHUWHH[WUrPHPHQWUDSLGHGHO¶LPSODQWPRLQVG¶PRLVDSUqVODSRVH
DYHFGHVGRXOHXUVVXSSXUDWLRQHWXQHH[SXOVLRQVSRQWDQpHGHO¶LPSODQWGHVFDV
*La péri-implantite modéréeGRQWODSHUWHRVVHXVHDYRLVLQHOHVPP
*La péri-implantite avancéeHQWUHHWòGHODKDXWHXUGHO¶LPSODQWODSUpYDOHQFHHVW
GHjGHVLPSODQWVSRVpVDXGHOjGHDQV

 
5DGLRJUDSKLTXHPHQW
(OOHVHSUpVHQWHVRXVODIRUPHGHO\VHRVVHXVHSpULLPSODQWDLUHHQIRUPHGHFUDWqUH
(OOHSHXWVXUYHQLUSDUIRLVGHQRPEUHXVHVDQQpHVDSUqVXQHRVWpRLQWpJUDWLRQUpXVVLH

9 6HORQ=LW]PDQQHWFROOOHIDLWTXHOHPRW©UpYHUVLEOHªQHVRLWSDVLQFOXV
GDQVODGpILQLWLRQGHVSpULLPSODQWLWHVLPSOLTXHTXHOHSURFHVVXVLQIODPPDWRLUHTXLVH
SURGXLWDXQLYHDXGHVSpULLPSODQWLWHVHVWLUUpYHUVLEOHHWGRQFQ¶HVWSDVSRVVLEOHj
WUDLWHU,OVXJJqUHGHPRGLILHUFHVGpILQLWLRQVDXFRXUVGHODVL[LqPHFRQIpUHQFHGH
FRQVHQVXV(XURSpHQQHGH3DURGRQWRORJLH

9 'DQVOHUDSSRUWGXFRQVHQVXVGH©6L[WK(XURSHDQ:RUNVKRSRQ3HULRGRQWRORJ\ª
XQHGpILQLWLRQDpWpUHWHQXH©OHVPDODGLHVSpULLPSODQWDLUHVVRQWGHV
LQIHFWLRQVª
/DPXFLWHSpULLPSODQWDLUHGpFULWXQHOpVLRQLQIODPPDWRLUHDXVHLQGHODPXTXHXVHSpUL
LPSODQWDLUHVDQVSHUWHGXVXSSRUWRVVHX[DORUVTXHODSpULLPSODQWLWHHVWFDUDFWpULVpHSDUOD
SUpVHQFHG¶XQHLQIODPPDWLRQGHODPXTXHXVHDXWRXUG¶XQLPSODQWHQIRQFWLRQHWDWWHLQWHQ
SOXVOHVXSSRUWRVVHX[/LQGKHHW0H\OH
&HWWHGpILQLWLRQHVWFRQVLGpUpHDGpTXDWHVXLWHDXFRQVHQVXVGX©6HYHQWK(XURSHDQ
:RUNVKRSRQ3HULRGRQWRORJ\ª/DQJKHWFROO

9 6HORQ0RPEHOOLFHWWHGHVWUXFWLRQRVVHXVHSHXWVHIDLUHVDQVDXFXQVLJQHGHPRELOLWp
LPSODQWDLUHMXVTX¶jODSHUWHWRWDOHGHO¶RVDXWRXUGHO¶LPSODQW/DSpULLPSODQWLWHQH
FRQVWLWXHSDVXQpFKHFLPSODQWDLUHWDQWTXHODSHUWHG¶RVWpRLQWpJUDWLRQQ¶HVWSDV
WRWDOH

9 6HORQ%HUJOXQGKODSpULLPSODQWLWHHVWGpILQLWFRPPHXQHSHUWHRVVHXVHGHPP
DVVRFLpHjXQHSURIRQGHXUGHVRQGDJHVXSpULHXUHjPPHWjODSUpVHQFHG¶XQ
VDLJQHPHQWHWRXG¶XQHVXSSXUDWLRQDXVRQGDJH/DSHUWHRVVHXVHGRLWrWUH
REMHFWLYpHSDUXQHUDGLRJUDSKLHDILQGHGLVWLQJXHUODSpULLPSODQWLWHGXUHPRGHODJH
RVVHX[LQKpUHQWjODSRVHG¶LPSODQW




)LJXUH&%25,(6
D ,PSODQWRVWpRLQWpJUpVDQVLQIODPPDWLRQGHVWLVVXVSpULLPSODQWDLUHV
E 0XFLWHSpULLPSODQWDLUHLQILOWUDWLQIODPPDWRLUHVDQVO\VHRVVHXVH
F 3pULLPSODQWLWHLQILOWUDWLQIODPPDWRLUHHWGHVWUXFWLRQRVVHXVH

 
,,(WLRORJLHGHODSpULLPSODQWLWH


/DSUpYDOHQFHGHVSpULLPSODQWLWHVVHPEOHVHVLWXHUHQWUHHWHWVRQpWLRORJLHSULQFLSDOH
FRQFHUQHODIRUPDWLRQGHEDFWpULHVDXWRXUGHO¶LPSODQW
6HORQ5HQYHUWODSOXSDUWGHVDXWHXUVVRXVHVWLPHQWODSUpYDOHQFHGHODSpULLPSODQWLWHHWVHORQ
OXLHOOHVFRQFHUQHUDLHQWGHVLPSODQWVHWGHVSDWLHQWV
'HX[SURFHVVXVSDWKRORJLTXHVGLVWLQFWVVRQWjO¶RULJLQHGHODSHUWHGHO¶RVWpRLQWpJUDWLRQOD
UXSWXUHGHO¶pTXLOLEUHELRPpFDQLTXHVXUFKDUJHVRFFOXVDOHVHWODUXSWXUHGHO¶pTXLOLEUH
K{WHSDUDVLWHLQIHFWLRQ
'HSOXVO¶HQYLURQQHPHQWLPSODQWDLUHFRPPHODPDXYDLVHK\JLqQHEXFFRGHQWDLUHOHWDEDF
O¶DOFRRORXO¶DEVHQFHGHJHQFLYHDWWDFKpHMRXHQWXQU{OHSULPRUGLDO


 ,,)DFWHXUVPLFURELHQV

0RPEHOOLHW/DQJGDQVXQHUHYXHV\VWpPDWLTXHGHODOLWWpUDWXUHPRQWUHQWTX¶LO\D
HVVHQWLHOOHPHQWFLQTIDLVFHDX[GHSUHXYHVHQIDYHXUGHO¶pWLRORJLHEDFWpULHQQH
/HVpWXGHVH[SpULPHQWDOHVFKH]O¶KRPPHPRQWUHQWTXHOHGpS{WGHSODTXHDXWRXUG¶XQ
LPSODQWSHXWLQGXLUHjXQHPXFLWHSpULLPSODQWDLUH
/HVIORUHVEDFWpULHQQHVDVVRFLpHVjO¶pFKHFHWDXVXFFqVLPSODQWDLUHVRQWWRXMRXUV
GLIIpUHQWHVWDQWGXSRLQWGHYXHTXDOLWDWLITXHTXDQWLWDWLI
/DSRVHG¶XQHOLJDWXUHDXWRXUG¶XQLPSODQWLQGXLWXQHPRGLILFDWLRQGHODIORUHEDFWpULHQQH
HWO¶DSSDULWLRQG¶XQHPXFLWHSpULLPSODQWDLUH
/¶XWLOLVDWLRQG¶XQHWKpUDSHXWLTXHDQWLPLFURELHQQHDXWRXUG¶XQLPSODQWDWWHLQWG¶XQHSpUL
LPSODQWLWHHQWUDvQHXQHDPpOLRUDWLRQGHVRQVWDWXWFOLQLTXH
/HQLYHDXGHO¶K\JLqQHRUDOHDXQLPSDFWVXUOHVXFFqVjORQJWHUPHGHODWKpUDSHXWLTXH
LPSODQWDLUH

6HORQ5HQYHUWHW&ROOODSOXSDUWGHVFRPSOLFDWLRQVELRORJLTXHVTXLDSSDUDLVVHQW
DXWRXUGHVLPSODQWVRVWpRLQWpJUpVVRQWDVVRFLpHVjXQHFRORQLVDWLRQEDFWpULHQQHFKH]XQVXMHW
VXVFHSWLEOH


 ,,)RUPDWLRQGXELRILOPSULPDLUH

/DSODTXHSpULLPSODQWDLUHHVWRUJDQLVpHHQELRILOP
/DFRQGLWLRQSUpDODEOHjODIRUPDWLRQGXELRILOPHVWO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQHFRXFKHGH
JO\FRSURWpLQHVVDOLYDLUHVGHOLSLGHVHWGHJO\FRSRO\VDFFKDULGHVjODVXUIDFHGHO¶LPSODQW
&HWWHSHOOLFXOHSHUPHWO¶DGVRUSWLRQGHVEDFWpULHVJUkFHDX[FRQVWLWXDQWVGHOHXUSDURLTXLVRQW
HVVHQWLHOOHPHQW
 GHVSRO\VDFFKDULGHVFRQVWLWXDQWVGHODFDSVXOHLOVMRXHQWXQU{OHGDQVO¶DXJPHQWDWLRQ
GHODSODTXH
 GHVDGKpVLQHVSURWpLQLTXHVFDSDEOHVGHUHFRQQDvWUHGHVUpFHSWHXUVVSpFLDX[OHV
OHFWLQHVVLWXpHVjODVXUIDFHGHODSHOOLFXOHDFTXLVHOHXULPSRUWDQFHHVWIRQGDPHQWDOHGDQVOD
SUHPLqUHpWDSHGHODIRUPDWLRQGXELRILOP
&HWWHSUHPLqUHFRXFKHRUJDQLTXHVHGpSRVHLPPpGLDWHPHQWDSUqVO¶H[SRVLWLRQGHO¶LPSODQW
GDQVODFDYLWpEXFFDOH'qVOHVSUHPLqUHVPLQXWHVTXLVXLYHQWO¶DGVRUSWLRQGHVPROpFXOHV
RUJDQLTXHVGHVEDFWpULHVLVROpHVYLHQQHQW\DGKpUHUSRXUVHGLYLVHUHWIRUPHUHQTXHOTXHV
KHXUHVGHODUJHVDJUpJDWVEDFWpULHQV
 
&HVFRORQLVDWHXUVSULPDLUHVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWGHVFRFFLJUDP
/DIRUPDWLRQGXELRILOPDpWppWXGLpHVXUGHVLPSODQWV6WUDXPDQQHQXWLOLVDQWODWHFKQLTXH
G¶K\EULGDWLRQ$'1$'1/HVDXWHXUVUDSSRUWHQWODSUpVHQFHG¶XQHFRORQLVDWLRQ
EDFWpULHQQHGXVXOFXVSpULLPSODQWDLUHGDQVOHVWUHQWHPLQXWHVTXLVXLYHQWODSRVHGH
O¶LPSODQW,OVFRQVWDWHQWTXHO¶RUJDQLVDWLRQGHVFRORQLHVEDFWpULHQQHVGXELRILOPSULPDLUHHVW
GLIIpUHQWHGHFHOOHUHQFRQWUpHjODVXUIDFHGHODGHQWQDWXUHOOH



,,)DFWHXUVGHULVTXHVGHODSpULLPSODQWLWH


¾ 3ULQFLSDOIDFWHXUGHULVTXH$QWpFpGHQWGHPDODGLHSDURGRQWDOH
$YDQWWRXWWUDLWHPHQWLPSODQWDLUHODPDODGLHSDURGRQWDOHGRLWrWUHWUDLWpHSXLVVWDELOLVpHSRXU
QHSDVFRPSURPHWWUHOHVXFFqVLPSODQWDLUH
8QQRPEUHVDQVFHVVHFURLVVDQWG¶pWXGHVpSLGpPLRORJLTXHVHWGHUHYXHVV\VWpPDWLTXHVGHOD
OLWWpUDWXUHFRQFHUQDQWOHVSpULLPSODQWLWHVVXJJqUHTXHODPDODGLHSDURGRQWDOHDXJPHQWHOH
ULVTXHG¶DSSDULWLRQG¶XQHSpULLPSODQWLWHHWPHVXUHO¶LPSDFWGHODPDODGLHSDURGRQWDOHVXUOD
VXUYHQXHG¶XQHSpULLPSODQWLWH
(Q5HQYHUWHWFROORQWUpDOLVpXQHUHYXHGHOLWWpUDWXUHGDQVODTXHOOHLOVUHWLHQQHQW
pWXGHVFRPSDUDQWODSHUWHG¶RVDXQLYHDXGHVLPSODQWVDWWHLQWVG¶XQHSpULLPSODQWLWHFKH]GHV
SDWLHQWVDYHFHWVDQVDQWpFpGHQWVGHSDURGRQWLWHVXUXQHSpULRGHG¶DXPRLQVDQV+DUGWHW
FROO.DURXVVLVHWFROO0HQJHOHWFROO
,OVHPEOHUDLWTXHWRXWHVFHVpWXGHVODLVVHQWSHQVHUTXHODSDURGRQWLWHVHUDLWXQIDFWHXUGH
ULVTXHjSUHQGUHHQFRPSWHGDQVODVXUYHQXHGHVSpULLPSODQWLWHV
&KH]OHVSDWLHQWVGLDEpWLTXHVPDODGLHSDURGRQWDOHHWGLDEqWHQRQpTXLOLEUpVRQWOLpV
/DSUpVHQFHGHGLDEqWHQRQpTXLOLEUpFKH]XQSDWLHQWHQWUDvQHGHVSDURGRQWLWHVODGHVWUXFWLRQ
SDURGRQWDOHVHUDLWOLpHjXQHDOWpUDWLRQGHODUpSRQVHLPPXQLWDLUHFKH]FHVPDODGHV
,OVHPEOHORJLTXHGHSHQVHUTXHOHSDWLHQWGLDEpWLTXHSUpVHQWDQWGHV$7&'GHSDURGRQWLWHV
VHUDXQIDFWHXUGHULVTXHVXSSOpPHQWDLUHjODSpULLPSODQWLWH)HUUHLUDHWFROO6XUXQ
VXLYLGHVL[PRLVjFLQTDQVODSUpYDOHQFHGHODSpULLPSODQWLWHFKH]OHVVXMHWVGLDEpWLTXHVHVW
GH

¾ /HGLDEqWHQRQpTXLOLEUpHVWXQIDFWHXUGHULVTXHGHODSpULLPSODQWLWH
&¶HVWXQHPDODGLHV\VWpPLTXHTXLDJLWVXUODFDSDFLWpGHFLFDWULVDWLRQHWDXJPHQWHOD
VXVFHSWLELOLWpGHVSDWLHQWVDX[LQIHFWLRQVHWDXWDX[G¶pFKHFLPSODQWDLUH)LRUHOOLQLHW1HYLQV


¾ 3UpGLVSRVLWLRQJpQpWLTXH
/HVLQWHUOHXNLQHV,/Į,/ȕHWOHXUVLQKLELWHXUVVSpFLILTXHV,/UHFHSWRUDQWDJRQLVW,/
UDMRXHQWXQU{OHFOpGDQVODUpJXODWLRQGHODUpSRQVHLQIODPPDWRLUH
3OXVLHXUVpWXGHVRQWUHFKHUFKpO¶DVVRFLDWLRQHQWUHXQSRO\PRUSKLVPHJpQpWLTXHGHVJqQHV,/
ĮHW,/ȕHWODSpULLPSODQWLWH/HVUpVXOWDWVVHPEOHQWFRQWUDGLFWRLUHV+HLW]
0D\ILHOG
8QHpWXGHUpFHQWH5$.,&HWFROOjPLVHQpYLGHQFHXQOLHQHQWUHOHJrQH&'OD
F\WRNLQHSURLQIODPPDWRLUH71)ĮHWODSpULLPSODQWLWHLOVSHXYHQWSUpVHQWHUGHV
ELRPDUTXHXUVSRXUODSpULLPSODQWLWH



 
¾ 7DEDF
/HWDEDFDXJPHQWHVLJQLILFDWLYHPHQWOHULVTXHG¶DSSDULWLRQG¶XQHSpULLPSODQWLWHDXGHOjGH
FLJDUHWWHVMG¶DSUqV6WULHW]HOHWFROO
8QHpWXGHPRQWUHXQOLHQHQWUHODSUpVHQFHG¶XQJqQH,OHWODSpULLPSODQWLWHFKH]OHV
IXPHXUVGHSOXVGHFLJDUHWWHVSDUMRXU

*UXLFDHWFROOHW0F'HUPRWWHWFROOUDSSRUWHQWTXHOHVSDWLHQWVIXPHXUVRQWXQ
ULVTXHVLJQLILFDWLYHPHQWSOXVLPSRUWDQWGHGpYHORSSHUXQHSpULLPSODQWLWH
'¶DXWUHVpWXGHVVXUOHVLQGLFDWHXUVGHULVTXHVGHVPDODGLHVSpULLPSODQWDLUHVUDSSRUWHQWXQH
DVVRFLDWLRQVLJQLILFDWLYHGXWDEDJLVPHDYHFODPXFLWHSpULLPSODQWDLUHODSHUWHRVVHXVH
PDUJLQDOHHWODSpULLPSODQWLWH5RRV-DQVDNHUHWFROO)UDQVVRQHWFROO
6HXORXDVVRFLpjO¶DOFRROLVPHRXHQFRUHDXVWUHVVLOLQGXLUDLWXQULVTXHGHSHUWHIRLVSOXV
pOHYp
'HSOXVOHVSDWLHQWVIXPHXUVDYHFXQHPDXYDLVHK\JLqQHEXFFRGHQWDLUHSUpVHQWHQWIRLVSOXV
GHSHUWHRVVHXVHSpULLPSODQWDLUHTXHOHVSDWLHQWVQRQIXPHXUVDYHFXQHPDXYDLVHK\JLqQH
EXFFRGHQWDLUH

¾ +\JLqQHRUDOH
/LQGTXLVWHWFROOQRWHQWXQHDVVRFLDWLRQVLJQLILFDWLYHHQWUHXQHPDXYDLVHK\JLqQH
EXFFDOHHWXQHSHUWHRVVHXVHSpULLPSODQWDLUH
8QHWUqVPDXYDLVHK\JLqQHEXFFDOHLQGLFHGHSODTXHHVWIRUWHPHQWDVVRFLpHjODSUpVHQFH
GHSpULLPSODQWLWH)HUUHLUDHWFROO

¾ 3UpVHQFHGHPXTXHXVHNpUDWLQLVpH
&HUWDLQHVpWXGHVFRQFOXHQWjO¶LQGLVSHQVDEOHQpFHVVLWpGHODSUpVHQFHGHPXTXHXVHNpUDWLQLVpH
DXWRXUGHVLPSODQWV
3DGLDO0ROLQDHWFROOREVHUYHQWTX¶XQPDQTXHGHWLVVXNpUDWLQLVpғDXWRXUGHVLPSODQWV
HVWOLpjXQHDFFXPXODWLRQGHSODTXHXQHLQIODPPDWLRQWLVVXODLUHXQHUpFHVVLRQJLQJLYDOH
DLQVLTX¶XQHSHUWHG¶DWWDFKH

¾ (WDWGHVXUIDFHGHO¶LPSODQW<DWLOXQOLHQHQWUHOHVW\SHVGHVXUIDFHV
LPSODQWDLUHVHWO¶DSSDULWLRQGHODSpULLPSODQWLWH"
$VWUDQGHWFROOFRPSDUHQWGLIIpUHQWHVVXUIDFHVLPSODQWDLUHVGDQVXQHpWXGHFOLQLTXH
UDQGRPLVpHDYHFXQVXLYLGHDQVDXFXQHGLIIpUHQFHVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLILFDWLYHQ¶HVW
WURXYpHHQWUHOHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶LPSODQWVVXUIDFHXVLQpHRXUXJXHXVHjO¶H[FHSWLRQGHOD
IUpTXHQFHGHODSpULLPSODQWLWHTXLHVWSOXVpOHYpHSRXUOHVLPSODQWVjVXUIDFHUXJXHXVH

8QHpWXGHUpWURVSHFWLYH&KDUDODPSDNLVHWFROOFKH]O¶KRPPHDVXLYLGHVLPSODQWVGH
OHXUSRVHDXGpYHORSSHPHQWGHODPDODGLHHWDPLVHQpYLGHQFHXQHDVVRFLDWLRQVLJQLILFDWLYH
HQWUHO¶pWDWGHVXUIDFHGHO¶LPSODQWHWOHGpYHORSSHPHQWGHODSpULLPSODQWLWH
2QFRQVWDWHTXHOHVVXUIDFHVXVLQpHVVRQWDVVRFLpHVDXGpYHORSSHPHQWWDUGLIGHODPDODGLH
3RXUOHVVXUIDFHVUXJXHXVHVFHUWDLQHVVRQWDVVRFLpHVDXGpYHORSSHPHQWSUpFRFHGHODPDODGLH


¾ ([FqVGHFLPHQWGHVFHOOHPHQWGHVSURWKqVHVVFHOOpHVLPSODQWRSRUWpHV
:LOVRQDWHQWpGDQVXQHpWXGHSURVSHFWLYHG¶pWDEOLUOHOLHQHQWUHXQH[FqVGHFLPHQW
GHVFHOOHPHQWHWXQHDXJPHQWDWLRQGXULVTXHG¶DSSDULWLRQG¶XQHOpVLRQSpULLPSODQWDLUH6RQ
pWXGHUHJURXSHSDWLHQWVPRQWUDQWGHVVLJQHVFOLQLTXHVHWRXUDGLRJUDSKLTXHV
G¶LQIODPPDWLRQSpULLPSODQWDLUHVXUXQHSpULRGHGHDQV
 
/¶DXWHXUDFRQFOXTXHGHVH[FqVGHFLPHQWVRQWDVVRFLpVjGHVVLJQHVGHSpULLPSODQWLWHGDQV
ODPDMRULWpGHVFDV$SUqVO¶pOLPLQDWLRQGHVH[FqVGHFLPHQWDXFXQVLJQHFOLQLTXHHW
HQGRVFRSLTXHGHSpULLPSODQWLWHVXUGHVLPSODQWVWHVWVQ¶pWDLWREVHUYp
&HWWHpWXGHHVWHQDFFRUGDYHFOHVFRQFOXVLRQVG¶DXWUHVDXWHXUVGRQW6WHSKDQ5HQYHUW
TXLFRQVLGqUHTXHO¶H[FqVGHFLPHQWMRXHOHPrPHU{OHTX¶XQHOLJDWXUHORUVTXHO¶RQYHXW
SURYRTXHUXQHSpULLPSODQWLWHH[SpULPHQWDOHHWFRQVHLOOHGHUpDOLVHUGHVSURWKqVHVWUDQVYLVVpHV
SOXW{WTXHGHOHVVFHOOHU



,,0pWKRGHVGLDJQRVWLTXHV 


8QGLDJQRVWLFGHVPDODGLHVSpULLPSODQWDLUHVHVWHVVHQWLHOSRXUXQHJHVWLRQWKpUDSHXWLTXH
DSSURSULpH
/DSULVHHQFKDUJHSUpFRFHGHWRXWHUpDFWLRQLQIODPPDWRLUHSpULLPSODQWDLUHSHUPHWWUDG¶HQ
OLPLWHUODSURJUHVVLRQ


 ,,'LDJQRVWLFFOLQLTXH


¾ 6RQGDJHSpULLPSODQWDLUH
&¶HVWO¶pOpPHQWSULQFLSDOSRXUOHGLDJQRVWLFGHVPDODGLHVSpULLPSODQWDLUHV
,OV¶HIIHFWXHjO¶DLGHG¶XQHVRQGHJUDGXpHPpWDOHRXSODVWLTXHXWLOLVDQWGHVIRUFHVOpJqUHV
1OHVTXHOOHVQ¶HQGRPPDJHQWSDVOHVWLVVXVPRXVSpULLPSODQWDLUHV


8QHDXJPHQWDWLRQGHODSURIRQGHXUGHSRFKHDXVRQGDJHGDQVOHWHPSVSHXWrWUHDVVRFLpHj
XQHSHUWHG¶DWWDFKHHWjXQHSHUWHRVVHXVHSpULLPSODQWDLUH
$YHFXQWLVVXVDLQO¶H[WUpPLWpGHODVRQGHDWWHLQWODSRUWLRQDSLFDOHGHO¶pSLWKpOLXP
(QFDVGHSpULLPSODQWLWHH[SpULPHQWDOHODVRQGHSpQqWUHOHWLVVXFRQMRQFWLISRXUV¶DSSURFKHU
GXQLYHDXGHODFUrWHRVVHXVH
3OXVLHXUVpWXGHVPRQWUHQWTXHOHVLPSODQWVRVWpRLQWpJUpVGRQQHQWXQHSURIRQGHXUGHVRQGDJH
G¶HQYLURQPPDXWRXUGHVLPSODQWVVDLQVHQGHKRUVGHVLPSODQWVHQIRXLV


 


)LJXUH6RQGDJHSDURGRQWDODXWRXUG¶XQLPSODQWHWG¶XQHGHQW33$/$&&,
30OLPLWHGHVWLVVXVPRXVSpULLPSODQWDLUHVD-(OLPLWHDSLFDOHGHO¶pSLWKpOLXPGH
MRQFWLRQ$)-MRQFWLRQFRUSVHWWrWHGHO¶LPSODQW%&FUrWHRVVHXVHPDUJLQDOH*0
OLPLWHGHJHQFLYHPDUJLQDOH&(-MRQFWLRQHPDLOFpPHQW



¾ 6DLJQHPHQWDXVRQGDJH
/DQJHW&ROOHQSDURGRQWRORJLHGpILQLVVHQWOHVDLJQHPHQWDXVRQGDJHFRPPHXQH
LQIODPPDWLRQDYHFSHUWHG¶DWWDFKHGDQVGHVFDVFHTXLVLJQLILHTXHODSUpVHQFHG¶XQ
VDLJQHPHQWDXVRQGDJHQ¶HVWSDVSUpGLFWLYHG¶XQHSHUWHG¶DWWDFKHIXWXUH


  

)LJXUH*DXFKH6DLJQHPHQWDXVRQGDJHVHFWHXUSRVWpULHXU'URLWH5DGLRJUDSKLH
UpWURDOYpRODLUHYLVXDOLVDQWODSHUWHRVVHXVHPDUJLQDOHVHFWHXUSRVWpULHXU2=28,7(1




(QFRQFOXVLRQO¶DEVHQFHGHVDLJQHPHQWDXVRQGDJHHVWXQIDFWHXUSUpGLFWLIWUqVILDEOHGHOD
VDQWpSDURGRQWDOH

/XWHUEDFKHWHWFROOGDQVXQHpWXGHORQJLWXGLQDOHRQWDERXWLDX[PrPHVFRQFOXVLRQV
SRXUO¶LPSODQW
3RXUODGHQWQDWXUHOOHFRPPHSRXUO¶LPSODQWO¶DEVHQFHGHVDLJQHPHQWDXVRQGDJHHVWXQ
IDFWHXUSUpGLFWLIILDEOHGHODVDQWpSDURGRQWDOH
 
/HVDLJQHPHQWDXVRQGDJHDXWRXUG¶XQLPSODQWLQGLTXHXQHLQIODPPDWLRQGHVWLVVXVPRXV
SpULLPSODQWDLUHVPXFLWHPDLVQ¶LPSOLTXHSDVO¶pFKHFGHO¶LPSODQWRXOHSDVVDJHjODSpUL
LPSODQWLWH

¾ 3UpVHQFHGHVXSSXUDWLRQ
/DSUpVHQFHGHSXVHVWWRXMRXUVXQVLJQHG¶LQIHFWLRQDVVRFLpHjXQHGHVWUXFWLRQGHVWLVVXVSpUL
LPSODQWDLUHVHWG¶XQHOpVLRQLQIODPPDWRLUHDLJH
(OOHHVWDVVRFLpHjXQHSHUWHRVVHXVHSpULLPSODQWDLUHG¶XQHYDOHXUVXSpULHXUHjVSLUHV&H
SKpQRPqQHQ¶HVWMDPDLVSUpVHQWGDQVOHFDVG¶XQHPXFLWH
3DUFRQVpTXHQWODSUpVHQFHGHVXSSXUDWLRQHVWXQVLJQHSDWKRJQRPRQLTXHGHODSpUL
LPSODQWLWH
¾ 0RELOLWp
/DSUpVHQFHG¶XQHPRELOLWpQRXVGRQQHXQHLQGLFDWLRQVXUOHPDQTXHG¶RVWpRLQWpJUDWLRQGH
O¶LPSODQW
0rPHVLODSpULLPSODQWLWHSURJUHVVHUDSLGHPHQWO¶LPSODQWSHXWGHPHXUHULPPRELOHJUkFHDX
UHPDQLHPHQWGLUHFWGHO¶RVHQFRQWDFWGHO¶LPSODQWF¶HVWSRXUTXRLODPRELOLWpHVWGLIILFLOHj
PHWWUHHQpYLGHQFHGDQVOHVVWDGHVSUpFRFHVGHSpULLPSODQWLWHV


 ,,'LDJQRVWLFFRPSOpPHQWDLUH


¾ ([DPHQVUDGLRJUDSKLTXHV
/¶H[DPHQFRPSOpPHQWDLUHHQSOXVGHO¶H[DPHQFOLQLTXHHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUFRQVLGpUHUTXH
OHGLDJQRVWLFHVWFRPSOHW
,OVSHUPHWWHQWG¶pYDOXHUO¶RVWpRLQWpJUDWLRQG¶XQLPSODQWRXG¶HVWLPHUODSHUWHRVVHXVHSpUL
LPSODQWDLUH
/DUDGLRJUDSKLHSDQRUDPLTXHHWUpWURDOYpRODLUHDUJHQWLTXHRXQXPpULTXHPDLVpJDOHPHQW
XQV\VWqPHG¶DQDO\VHG¶LPDJHVGHQVLWRPpWULTXHVDVVLVWpSDURUGLQDWHXUHVWXWLOLVpSRXUPHWWUH
HQpYLGHQFHOHVSURFHVVXVGHUHPRGHODJHVRVVHX[
3RXUGLVSRVHUG¶XQHUpIpUHQFHHWSRXYRLUFRPSDUHUOHQLYHDXRVVHX[LOHVWLPSRUWDQWGH
SUHQGUHGHVUDGLRJUDSKLHVjFKDFXQHGHVpWDSHVTXLVXLYHQWODPLVHHQIRQFWLRQ
(QFHTXLFRQFHUQHOHVXLYLLOHVWLQGLTXpGHIDLUHXQHUDGLRJUDSKLHWRXVOHVDQVDSUqVODSRVH
GHO¶LPSODQW

&DUDFWpULVDWLRQUDGLRJUDSKLTXHGHODSpULLPSODQWLWH
8QHLPDJHUDGLRJUDSKLTXHGHSpULLPSODQWLWHSHXWDYRLUO¶DVSHFWG¶XQFUDWqUHF¶HVWjGLUHXQH
IRUPHFLUFRQIpUHQWLHOOHRXXQHIRUPHGHFXYHWWH
/¶DEVHQFHGHODPLQDGXUDHVWDVVRFLpHDX[SpULLPSODQWLWHV
/¶H[DPHQGHUpIpUHQFHHVWODUDGLRJUDSKLHSpULDSLFDOHORQJF{QH


 


)LJXUH'pIDXWRVVHX[FUDWpULIRUPHELHQGpOLPLWpDXQLYHDXGHODFDUDFWpULVWLTXH
GHODSpULLPSODQWLWH-675280=$

/¶H[DPHQFOLQLTXHHWUDGLRJUDSKLTXHHVWVXIILVDQWSRXUSRVHUOHGLDJQRVWLFGHSpUL
LPSODQWLWHFHSHQGDQWLOH[LVWHG¶DXWUHVH[DPHQVFRPSOpPHQWDLUHVSRXUO¶DIILQHUWHOTXH

¾ O¶DQDO\VHGXIOXLGHFUpYLFXODLUHSpULLPSODQWDLUHHWGHODVDOLYH
(OOHVHIDLWSDUPLFURVFRSLHHQIRQGQRLURXjFRQWUDVWHGHSKDVHFHWWHWHFKQLTXHHVWSHX
LQYDVLYHUDSLGHHWUpDOLVDEOHDXFDELQHWPDLVQHUHQVHLJQHTXHVXUODIRUPHODPRELOLWpGHV
EDFWpULHVHWOHXUGHQVLWp
/HVF\WRNLQHVHWSURWpDVHVPpGLDWHXUVELRFKLPLTXHVVHFUpWpVGDQVOHIOXLGHFUpYLFXODLUHSpUL
LPSODQWDLUHRQWpWppWXGLpHVGDQVOHEXWG¶LGHQWLILHUXQHPROpFXOHTXLSHUPHWWUDLWGH
GLDJQRVWLTXHUXQHSpULLPSODQWLWH
/HVPrPHVUHFKHUFKHVRQWpWpHIIHFWXpHVVXUGHVpFKDQWLOORQVGHVDOLYH
&HSHQGDQWDFWXHOOHPHQWDXFXQWHVWELRFKLPLTXHQHSHUPHWWUDLWGHGLDJQRVWLTXHUXQHOpVLRQ
SpULLPSODQWDLUH

¾ (WOHVH[DPHQVPLFURELRORJLTXHV

/DSUpVHQFHGHEDFWpULHVDXWRXUGHVLPSODQWVIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGHO¶pWLRORJLHGH
O¶LQIODPPDWLRQSpULLPSODQWDLUH
&HWH[DPHQV¶HIIHFWXHGDQVXQVLWHDWWHLQWHWGRLWSHUPHWWUHGHPHWWUHHQpYLGHQFHODSUpVHQFH
G¶XQHIORUHSDWKRJqQHODSUpVHQFHGHJHUPHFRPPH$JJUHJDWLEDFWHU
DFWLQRP\FHWHPFRPLWDQVSUHYRWHOODLQWHUPHGLDSRUSK\URPRQDVJLQJLYDOLVHWWUHSRQHPD
GHQWLFRODSHUPHWWDQWGHFRQILUPHUXQGLDJQRVWLFGHSURJUHVVLRQGHODPDODGLHWRXWGHPrPH
GpMjpWDEOLjSDUWLUG¶XQVDLJQHPHQWDXVRQGDJHHWGHODUDGLRJUDSKLH


 


)LJXUH&%25,(6
D$VSHFWFOLQLTXHG¶XQLPSODQWSUpVHQWDQWGHVVLJQHVG¶LQIHFWLRQSpULLPSODQWDLUHSODTXHHW
VDLJQHPHQWDXVRQGDJH
E5DGLRJUDSKLHGHFHPrPHLPSODQWREMHFWLYDQWXQHDOYpRO\VHFUDWpULIRUPHDWWHLJQDQWOD
PRLWLpGHODKDXWHXUGHO¶LPSODQW



 ,,'LDJQRVWLFGLIIpUHQWLHOOHVVXUFKDUJHVRFFOXVDOHV

/HVVXUFKDUJHVRFFOXVDOHVSHXYHQWHQWUDvQHUXQHSHUWHG¶RVWpRLQWpJUDWLRQ

9DQ6WHHQEHUJKHHWFROORQWUDSSRUWpXQHDXJPHQWDWLRQVLJQLILFDWLYHGHODSHUWH
RVVHXVHSpULLPSODQWDLUHHQUDSSRUWDYHFXQHVXUFKDUJHRFFOXVDOH&HSHQGDQWFHVpWXGHV
QHSHXYHQWSDVFRQWU{OHUG¶XQHIDoRQDSSURSULpHODTXDQWLWpHWODGXUpHGHODVXUFKDUJH
PpFDQLTXHFHTXLH[SOLTXHODJUDQGHYDULpWpGHVUpVXOWDWV
/¶H[DPHQUDGLRJUDSKLTXHPRQWUHXQHOpVLRQSOXVpWURLWHHWDQJXODLUHTXLVHGLIIpUHQFLHGHOD
IRUPHHQFUDWqUHODUJHFRPPXQHDX[OpVLRQVLQIHFWLHXVHVSpULLPSODQWDLUHV,ODpWpREVHUYp
TXHODGHVWUXFWLRQGHVWLVVXVSpULLPSODQWDLUHVFRPPHQFHjVHSURGXLUHDYHFȝPGH
KDXWHXURFFOXVDOHH[FHVVLYH4XDQGFHWWHFKDUJHRFFOXVDOHVHWUDQVPHWDX[WLVVXVSpUL
LPSODQWDLUHVHOOHHQWUDvQHXQHGHVWUXFWLRQRVVHXVHSOXVLPSRUWDQWHTXHFHOOHLQGXLWHSDUOD
SODTXHEDFWpULHQQH
0DLVVHORQ5HQYHUWODVXUFKDUJHRFFOXVDOHQHSHXWSDVrWUHjO¶RULJLQHG¶XQHSpULLPSODQWLWH
6HORQOXLOHWUDXPDWLVPHRFFOXVDOHQWUDvQDQWV\VWpPDWLTXHPHQWODILEURLQWpJUDWLRQGH
O¶LPSODQWO¶pWLRORJLHGHODSpULLPSODQWLWHUHVWHH[FOXVLYHPHQWLQIHFWLHXVH



,,3DURGRQWLWHYVSpULLPSODQWLWH


/DPDODGLHSDURGRQWDOHHOOHSHXWrWUHGpILQLHFRPPHXQHSDWKRORJLHLQIODPPDWRLUHGXWLVVX
FRQMRQFWLIDXFRXUVGHODTXHOOHO¶RVGLVSDUDvWSURJUHVVLYHPHQWWRXWHQpWDQWVpSDUpGHO¶LQILOWUDW
LQIODPPDWRLUHSDUXQH]RQHGHWLVVXFRQMRQFWLIQRQGpJUDGp
/HVVLPLOLWXGHVFOLQLTXHVHQWUHOHVPDODGLHVDSSDUDLVVHQWpYLGHQWHVHQHIIHWFHVGHX[
SDWKRORJLHVGpEXWHQWSDUODSUpVHQFHGHSODTXHPLFURELHQQH
/HVPDQLIHVWDWLRQVLQLWLDOHVGHODUpDFWLRQLQIODPPDWRLUHWHOOHVTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHOD
YDVFXODULVDWLRQODSUROLIpUDWLRQGHVFHOOXOHVLQIODPPDWRLUHVHWODGHVWUXFWLRQGXFROODJqQH
 
V¶REVHUYHQWjO¶LGHQWLTXHDXWRXUGHVGHQWVHWGHVLPSODQWVFHSHQGDQWORUVTXHO¶LQIODPPDWLRQ
SHUVLVWHO¶DWWHLQWHRVVHXVHSpULLPSODQWDLUHHVWSOXVUDSLGHTXHSRXUXQHSDURGRQWLWH
&HSHQGDQWFHUWDLQHVLQIHFWLRQVSpULLPSODQWDLUHVRQWPRQWUpXQSURILOGLIIpUHQWGHFHOXLGHV
SDURGRQWLWHVFKURQLTXHVHQSDUWLFXOLHUGHVLQIHFWLRQVjSUpGRPLQDQFHGHSHSWRVWUHSWRFRFFXV
RXVWDSK\ORFRFFXVDXUHXVTXLHVWXQJHUPHSDWKRJqQHUDUHPHQWUHQFRQWUpGDQVODSDURGRQWLWH
DORUVTXHVDSUpVHQFHHVWVRXYHQWFRQVWDWpHGDQVOHVSpULLPSODQWLWHV
&HWWHGLIIpUHQFHV¶H[SOLTXHSDUODIDFLOLWpG¶DGKpVLRQGHFHWWHEDFWpULHDX[VXUIDFHVHQWLWDQH
/HVpWXGHVQHWURXYHQWSDVGHGLIIpUHQFHLPSRUWDQWHHQWUHODFRPSRVLWLRQPLFURELRORJLTXHGHV
PXFLWHVHWFHOOHGHVSpULLPSODQWLWHVOHELRILOPLPSODQWDLUHHVWFODLUHPHQWLPSOLTXpGDQVOHV
GHX[W\SHVGHOpVLRQVPDLVULHQQHSURXYHTX¶LOHQVRLWO¶RULJLQH
&RPSDUpHDX[SDURGRQWLWHVO¶DQDO\VHKLVWRORJLTXHGHVpFKDQWLOORQVGHVLWHVSpULLPSODQWDLUHV
PRQWUHXQLQILOWUDWLQIODPPDWRLUHSOXVYROXPLQHX[SOXVSURIRQGHWHQFRQWDFWGLUHFWDYHFOH
ELRILOPLPSODQWDLUH
/HVFHOOXOHVSKDJRF\WDLUHVVRQWHQSOXVJUDQGHVSURSRUWLRQVHWORFDOLVpHVMXVTXHGDQVOHV]RQHV
DSLFDOHVSpULYDVFXODLUHVGHVOpVLRQV
'DQVOHVSpULLPSODQWLWHVH[SpULPHQWDOHVLOH[LVWHXQHSHUVLVWDQFHGHO¶DOYpRO\VHDSUqVOD
GpSRVHGHVOLJDWXUHVSKpQRPqQHTXLQ¶HVWSDVUHWURXYpGDQVOHVSDURGRQWLWHVH[SpULPHQWDOHV
/DQJHW%HUJOXQGKHZRUNVKRSHQSDURGRQWRORJLH
/HVSpULLPSODQWLWHVSUpVHQWHUDLHQWGHVVSpFLILFLWpVSURSUHVOHXUFRQIpUDQWXQFDUDFWqUHSOXV
LQYDVLIHWSOXVDJUHVVLIHWUHQGDQWOHXUWUDLWHPHQWWUqVGpOLFDW
/DSpULLPSODQWLWHHVWjO¶RSSRVpGHODPDODGLHSDURGRQWDOHXQHSDWKRORJLHGHO¶RV

'DQVODSDURGRQWLWHF¶HVWODGHVWUXFWLRQFRQMRQFWLYHHWQRWDPPHQWGHVPRGRQWDOHTXLFRQGXLWj
ODSHUWHGHO¶RUJDQHGHQWDLUHDORUVTXHSRXUODSpULLPSODQWLWHF¶HVWODGpJUDGDWLRQGHO¶RVTXL
VHWURXYHjO¶RULJLQHGHODSHUWHGHO¶LPSODQW

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
,,,,QWpUrWGXWUDLWHPHQWGHODSpULLPSODQWLWH


/HWUDLWHPHQWGHODSpULLPSODQWLWHYDSHUPHWWUHG¶pOLPLQHUOHVEDFWpULHVSUpVHQWHVVXUOD
VXUIDFHLPSODQWDLUHGHIDYRULVHUODUpJpQpUDWLRQRVVHXVHHWODUHIRUPDWLRQG¶XQHDWWDFKH
pSLWKpOLDOHDXWRXUGHO¶LPSODQW
6LOHVSULQFLSHVGHWUDLWHPHQWVGHVSDURGRQWLWHVHWGHVSpULLPSODQWLWHVVRQWVHPEODEOHVOHV
PpWKRGHVGHWUDLWHPHQWGHVSDURGRQWLWHVQHSHXYHQWSDVV¶DSSOLTXHUGLUHFWHPHQWDX[SpUL
LPSODQWLWHVSXLVTXHODVXUIDFHLPSODQWDLUHHVWUHFRXYHUWHG¶XQHFRXFKHG¶R[\GHGHWLWDQHFOp
GHO¶RVWpRLQWpJUDWLRQHWPXFFRLQWpJUDWLRQGHO¶LPSODQW



,,,/HVGLIIpUHQWHVWHFKQLTXHVGHGpFRQWDPLQDWLRQ


 ,,,/HVWKpUDSHXWLTXHVQRQFKLUXUJLFDOHV

(OOHVFRQVLVWHQWHQXQDVVDLQLVVHPHQWPpFDQLTXHHWFKLPLTXHGHVVXUIDFHVLPSODQWDLUHVHWGHV
OpVLRQVRVVHXVHVDVVRFLpHV
(OOHVVRQWHIILFDFHVDXVWDGHSUpFRFHGHODSpULLPSODQWLWH
5HQYHUWHWFROORQWDQDO\VppWXGHVD\DQWSRXUEXWOHWUDLWHPHQWQRQFKLUXUJLFDOGHOD
SpULLPSODQWLWH,OVDERXWLVVHQWjODFRQFOXVLRQTXHOHWUDLWHPHQWPpFDQLTXHVHXORXOH
WUDLWHPHQWFKLPLTXHVHXOQHGRQQHSDVGHUpVXOWDWVVDWLVIDLVDQWVWDQGLVTXHODFRPELQDLVRQGHV
GHX[WUDLWHPHQWVGRQQHGHPHLOOHXUVUpVXOWDWVG¶DSUqVOHFRQVHQVXVHXURSpHQGH/LQGKH

'¶DSUqVOHFRQVHQVXVHXURSpHQGH/LQGKHHW0H\OHXQWUDLWHPHQWpWLRORJLTXH
QRQFKLUXUJLFDODSSRUWHODJXpULVRQGHVPXFLWHVPDLVQHVXIILWSDVSRXUWUDLWHUXQHSpUL
LPSODQWLWH


  ,,,7UDLWHPHQWVPpFDQLTXHV

/HSULQFLSDOSUREOqPHGHO¶pOLPLQDWLRQGHODSODTXHHWGXWDUWUHVXUOHVVXUIDFHVLPSODQWDLUHV
HVWOLpDX[SRVVLEOHVGRPPDJHVGHODVXUIDFHLPSODQWDLUHSDUO¶XWLOLVDWLRQGHGLYHUV
LQVWUXPHQWV
/HVLQVWUXPHQWVGRLYHQWSHUPHWWUHO¶pOLPLQDWLRQGHVGpS{WVEDFWpULHQVVDQVDOWpUHUODVXUIDFH
GHO¶LPSODQWFDUVLQRQHOOHVDOWpUHUDLHQWVDELRFRPSDWLELOLWp
3OXVLHXUVLQVWUXPHQWVH[LVWHQWSRXUGpFRQWDPLQHUODVXUIDFHLPSODQWDLUHWRXWHQODSUpVHUYDQW

¾ /HVXUIDoDJHPDQXHOLOV¶HIIHFWXHjO¶DLGHGHFXUHWWHVHQSDVWLTXHFpUDPLTXHRX
WLWDQHHWFRQFHUQHQWVXUWRXWOHVLPSODQWVOLVVHVPDLVO¶pWDWGHVXUIDFHODLVVpSDUOD
FXUHWWHIDYRULVHOHVGpS{WVEDFWpULHQV


 


)LJXUH0RGqOHGHFXUHWWHXWLOLVpHSRXUVXUIDFDJHSpULLPSODQWDLUH+7(1(1%$80






)LJXUH0(%JUDQGLVVHPHQW[HW[GHO¶pWDWGHVXUIDFHGHO¶LPSODQWDSUqV
OHSDVVDJHGHODFXUHWWH0%(57


¾ /¶XOWUDVRQRXOH9HFWRUV\VWHPLODVVRFLHSURMHFWLRQGHSRXGUHHWYLEUDWLRQ
XOWUDVRQLTXHV/¶XWLOLVDWLRQG¶LQVHUWHQFRPSRVLWHjXQGRXEOHLQWpUrWSOXVILQHW
DQLPpSDUXQGpSODFHPHQWXOWUDVRQLTXHFHTXLSHUPHWO¶DFFqVDX[]RQHVGLIILFLOHV
SRVWpULHXUVHWVRXVJLQJLYDOHV




)LJXUH'pEULGHPHQWPpFDQLTXHjO¶DLGHGXQHSRLQWHHQWpIORQPRQWpHVXUXQLQVHUW
XOWUDVRQLTXH6-(76(1
 
/DGpVRUJDQLVDWLRQPpFDQLTXHGXELRILOPEDFWpULHQHVWDORUVSRVVLEOHGDQVOHV]RQHVGLIILFLOHV
WRXWHQpWDQWPRLQVWUDXPDWLVDQWHYLVjYLVGHVWLVVXVPRXVTXHOHVFXUHWWHVPDQXHOOHV



)LJXUH0(%JUDQGLVVHPHQW[HW[WUDFHVODLVVpHVSDUXQGpWDUWUHXUj
XOWUDVRQVVXUOHPRLJQRQSURWKpWLTXHG¶XQLPSODQWHQWLWDQH0%(57


'¶DSUqV.DUULQJHWFROOOHVUpVXOWDWVREWHQXVSDUGpEULGHPHQWPpFDQLTXHjO¶DLGHGH
FXUHWWHVVHPEOHQWLGHQWLTXHVjFHX[REWHQXVDYHFXQ9HFWRUV\VWHPRQREVHUYH
XQLTXHPHQWXQHGLPLQXWLRQGHO¶LQGLFHGHVDLJQHPHQWVDQVDXFXQHDPpOLRUDWLRQTXDQWjOD
SURIRQGHXUGHSRFKH

¾ 3ROLVVDJHOHSROLVVDJHV¶HIIHFWXHjO¶DLGHG¶XQHFXSXOHFDRXWFKRXWpHHWXQHSkWHj
SROLUXWLOLVpHSRXUpOLPLQHUODSODTXHDXWRXUGHO¶LPSODQW

¾ $pURSROLVVHXUVOHVDXWHXUV6DOVRXHWFROORQWFRQFOXTXHFHUWDLQV
DpURSROLVVHXUVDPpOLRUHQWO¶pWDWGHVXUIDFHSDUHIIHWGHOLVVDJHDORUVTXHG¶DXWUHV
SURGXLVHQWGHVLPSDFWVSRXYDQWDXJPHQWHUODUXJRVLWpGHOD]RQHWUDLWpH&HVDSSDUHLOV
SURMHWWHQWXQHSRXGUHDEUDVLYHSpULRIORZYHFWRUV\VWHPPDLVVRQWjXWLOLVHUDYHF
SUXGHQFHjFDXVHGXULVTXHG¶HPSK\VqPH


(QFRQFOXVLRQDXFXQHPpWKRGHGHGpFRQWDPLQDWLRQPpFDQLTXHXWLOLVpHVHXOHQHSHUPHW
G¶REWHQLUGHVUpVXOWDWVVDWLVIDLVDQWV

,OIDXWDVVRFLHUODGpFRQWDPLQDWLRQPpFDQLTXHDYHFODGpWR[LILFDWLRQFKLPLTXH


  ,,,$VVRFLDWLRQGpFRQWDPLQDWLRQPpFDQLTXHHWFKLPLTXH

¾ 7UDLWHPHQWPpFDQLTXHDYHFDGPLQLVWUDWLRQSDUYRLHV\VWpPLTXHG¶DQWLELRWLTXH

,OSHUPHWGHFRPSOpWHUOHWUDLWHPHQWPpFDQLTXH
&HWUDLWHPHQWSHXWrWUHLQGpVLUDEOHRXLQHIILFDFH
/HVWpWUDF\FOLQHVHOOHVVRQWDFWLYHVVXUODSOXSDUWGHVEDFWpULHVJUDPHWJUDP±GHODIORUH
EXFFDOHHWOHXUDFWLRQQ¶HVWHIILFDFHTX¶jGHVFRQFHQWUDWLRQVpOHYpHV
/HPpWURQLGD]ROHTXLSHXWrWUHXWLOLVpVHXO)ODJ\ORXHQDVVRFLDWLRQDYHFO¶DPR[LFLOOLQH
%LURGRJ\OF¶HVWODPROpFXOHGHFKRL[GDQVO¶pUDGLFDWLRQGHVJHUPHVVLWXpVGDQVOHV
SRFKHVSpULLPSODQWDLUHV
 
$VVRFLDWLRQ$PR[LFLOOLQH$FLGHFODYXODQLTXH$XJPHQWLQHQFDVG¶LQWROpUDQFHDX[
WpWUDF\FOLQHV

¾ 7UDLWHPHQWPpFDQLTXHDYHFDGPLQLVWUDWLRQG¶DQWLVHSWLTXHVHWRXG¶DQWLELRWLTXH
ORFDX[

$QWLVHSWLTXHVSRXUGpFRQWDPLQHUODVXUIDFHO¶DSSOLFDWLRQGHFKORUKH[LGLQHVRLWVRXV
IRUPHGHEDLQGHERXFKHjRXVRLWVRXVIRUPHGHJHOGpSRVpGLUHFWHPHQW
VXUOHVLWHFRQFHUQpGLPLQXHO¶LQIODPPDWLRQ
*pQpUDOHPHQWjVHPDLQHVGHWUDLWHPHQWVRQWQpFHVVDLUHVSRXUREVHUYHUXQHDPpOLRUDWLRQ

/¶DSSOLFDWLRQORFDOHG¶DQWLELRWLTXHSRXUpOLPLQHUXQHLQIHFWLRQEDFWpULHQQH
/¶DSSOLFDWLRQGHILEUHVGHWpWUDF\FOLQHVRXGHSRXGUHGHPpWURQLGD]ROHSHQGDQWjMRXUV
DXWRXUGHVLPSODQWVGpIDLOODQWVVHPEOHGLPLQXHUODSURIRQGHXUGHSRFKHHWOHVDLJQHPHQWDX
VRQGDJH
&HSHQGDQWG¶DSUqVOHVGHUQLqUHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶$)66$36OHXUXWLOLVDWLRQQ¶HVWSDV
LQGLTXpHIDLEOHQLYHDXGHSUHXYHV
/¶XWLOLVDWLRQG¶DQWLVHSWLTXHV&KORUKH[LGLQH+H[HWLGLQH+2HVWVDQVHIIHWVXUOD
UpSDUDWLRQRVVHXVHDXVVLELHQHQQRQFKLUXUJLFDOTX¶HQSHUFKLUXUJLFDO


¾ /DGpWR[LILFDWLRQ

$XQLYHDXGHODSHUWHRVVHXVHHWGHO¶LQIHFWLRQODVXUIDFHGHO¶LPSODQWHVWFKDUJpH
G¶HQGRWR[LQHVEDFWpULHQQHVHWGRLWrWUHGpWR[LILpH
/HVVXEVWDQFHVUHFRPPDQGpHVVRQWOD&KORUDPLQH7jHWO¶DFLGHFLWULTXHD
&HUWDLQVDXWHXUVpYRTXHQWOHVpUXPSK\VLRORJLTXHHWO¶HDXR[\JpQpHSRXUGpWR[LILHUODVXUIDFH
LPSODQWDLUH

(QFRQFOXVLRQO¶DGMRQFWLRQG¶DQWLVHSWLTXHHWRXG¶DQWLELRWLTXHVHVWQpFHVVDLUHSRXUUHQGUH
SOXVHIILFDFHOHGpEULGHPHQWPpFDQLTXHPDLVXQWUDLWHPHQWpWLRORJLTXHQRQFKLUXUJLFDOQH
VXIILWSDVSRXUWUDLWHUXQHSpULLPSODQWLWHHWSHUPHWVLPSOHPHQWXQHUpGXFWLRQGXVDLJQHPHQW
DXVRQGDJHHWGHODSURIRQGHXUGHSRFKH
&HVPpWKRGHVDSSDUDLVVHQWLQDSSURSULpHVHWLQHIILFDFHV



 ,,,0pWKRGHVFKLUXUJLFDOHV

020%(//,HQYLVDJHXQHSKDVHFKLUXUJLFDOHDYHFXQODPEHDXXQLTXHPHQWORUVTXHOD
SURIRQGHXUGHSRFKHHVWVXSpULHXUHjPPHWTXHOHVWLVVXVQpFHVVLWHQWXQHFRUUHFWLRQ
PRUSKRORJLTXH
(OOHVQHVRQWHQYLVDJpHVTX¶DSUqVXQHSKDVHGHPDLQWHQDQFHHWXQHK\JLqQHEXFFRGHQWDLUH
FRUUHFWH
,OVHPEOHTXHOHWUDLWHPHQWGHFKRL[GHVSpULLPSODQWLWHVHVWXQWUDLWHPHQWFKLUXUJLFDOORUVTXH
ODSURIRQGHXUGHSRFKHHVWVXSpULHXUHjPPFHOXLFLGHYDQWrWUHSUpFpGpG¶XQHSKDVHQRQ
FKLUXUJLFDOHSRXUGLPLQXHUODSUpVHQFHGHEDFWpULHV
/HEXWpWDQWG¶DYRLUXQHUpRVWpRLQWpJUDWLRQDXWRXUG¶XQHVXUIDFHLPSODQWDLUHTXLDpWp
FRQWDPLQpH

 

  ,,,/DFKLUXUJLHUpVHFWULFH H[pUqVHFKLUXUJLFDOHGHVSRFKHV

(OOHYLVHjGLPLQXHUYRLUpOLPLQHUODSRFKHSpULLPSODQWDLUHSRXUIDFLOLWHUO¶K\JLqQHEXFFR
GHQWDLUHHWODVDQWpLPSODQWDLUH/HVpWDSHVVRQWOHVVXLYDQWHV
pOpYDWLRQG¶XQODPEHDXPXFFRSHULRVWp
WUDLWHPHQWGHODVXUIDFHLPSODQWDLUH
GpEULGHPHQWGXWLVVXGHJUDQXODWLRQ
UHSRVLWLRQQHPHQWGXODPEHDXDSLFDOHPHQW
/HWUDLWHPHQWFKLUXUJLFDOHVWUHQIRUFpG¶XQHDQWLELRWKpUDSLHG¶XQHGXUpHGHMRXUVHWGHEDLQV
GHERXFKHjODFKORUKH[LGLQHSHQGDQWMRXUV
,QGLFDWLRQVGpIDXWVRVVHX[KRUL]RQWDX[PRGpUpVHWVpYqUHV

/HVDYDQWDJHVODFKLUXUJLHUpVHFWULFHYDSHUPHWWUHGHVXSSULPHUOHVUpVHUYRLUVEDFWpULHQV
/HVLQFRQYpQLHQWVLPSOLTXHODPLVHjQXHGHVSUHPLqUHVVSLUHVGHO¶LPSODQW
8QLPSODQWjVXUIDFHUXJXHXVHVHUDV\VWpPDWLTXHPHQWFRQWDPLQp520(2SUpFRQLVH
GHFHIDLWXQIUDLVDJHHWSROLVVDJHGHVVSLUHVWUDQVPXTXHXVHVGHO¶LPSODQWLQDGDSWpHQVHFWHXU
HVWKpWLTXH


  ,,,/DFKLUXUJLHUpSDUDWULFH /DUpJpQpUDWLRQRVVHXVHJXLGpH52*

/RUVTXHO¶LQIHFWLRQHVWFRQWU{OpHF¶HVWjGLUHGLPLQXWLRQGHO¶RHGqPHDEVHQFHGH
VXSSXUDWLRQXQHDSSURFKHUpJpQpUDWULFHSHXWrWUHHQYLVDJpH
,QGLFDWLRQSUpVHQFHG¶XQGpIDXWLQIUDRVVHX[SpULLPSODQWDLUHVGpIDXWVRVVHX[YHUWLFDX[R
G¶XQFUDWqUHFLUFRQIpUHQWLHOG¶pYROXWLRQPRGpUpHjVpYqUH
3DUPLOHVWHFKQLTXHVGH52*ODJUHIIHG¶RVDXWRJqQHDVVRFLpHjXQHPHPEUDQHUpVRUEDEOH
HQIRXLHVHPEOHrWUHODWHFKQLTXHGHFKRL[


  ,,,/¶H[SODQWDWLRQ

(OOHHVWLQGLTXpHORUVTXHODFRQVHUYDWLRQGHO¶LPSODQWHQERXFKHHVWLPSRVVLEOH
([HPSOHHQSUpVHQFHGHSHUWHRVVHXVHSpULLPSODQWDLUHVpYqUHH[SRVDQWSOXVGHODPRLWLpGH
ODORQJXHXUGHO¶LPSODQWORUVTXHO¶LPSODQWHVWPRELOHRXIUDFWXUp




)LJXUH3HUWHRVVHXVHpWHQGXHGXHjXQHSpULLPSODQWLWHDYDQFpH65(19(57

 
 ,,,/HVVWUDWpJLHVWKpUDSHXWLTXHV

0RPEHOOLHW/DQJRQWFRQoXXQSURWRFROHGHPHVXUHVWKpUDSHXWLTXHVYLVDQWjDUUrWHUOH
GpYHORSSHPHQWGHOpVLRQVSpULLPSODQWDLUHVOH&,67/¶pYDOXDWLRQV\VWpPDWLTXHGHFHUWDLQV
FULWqUHVFOpVLQGLFHGHSODTXHVDLJQHPHQWDXVRQGDJHSRFKHVRULHQWHOHSUDWLFLHQYHUVXQ
WUDLWHPHQWDGDSWp




7DEOHDX6FKpPDWKpUDSHXWLTXHODWKpUDSHXWLTXHGHVRXWLHQLQWHUFHSWLIFXPXODWLI
&XPXODWLYHLQWHUFHSWLYH6XSSRUWLYH7KHUDS\RX&,67020%(//,HW/$1*

/pJHQGH
 $'pEULGHPHQWPpFDQLTXHHWDPpOLRUDWLRQGHO¶K\JLqQHEXFFRGHQWDLUHGXSDWLHQW
(OLPLQDWLRQGHVGpS{WVGHWDUWUHDYHFGHVFXUHWWHVHQSODVWLTXHSROLVVDJHDYHFGHVFXSXOHVHQ
FDRXWFKRXFHWGHODSkWHjSROLU(GXFDWLRQGXSDWLHQWVXUVRQK\JLqQHEXFFRGHQWDLUH
 %7KpUDSHXWLTXHDQWLVHSWLTXH8WLOLVDWLRQGHEDLQGHERXFKHGHjGH
GLJOXFRQDWHGHFKORUKH[LGLQHLUULJDWLRQGHODSRFKHDYHFGHODFKORUKH[LGLQHjRX
DSSOLFDWLRQORFDOHG¶XQJHOjEDVHGHFKORUKH[LGLQH
 &7KpUDSHXWLTXHDQWLELRWLTXH
 '7KpUDSHXWLTXHFKLUXUJLFDOHSRXUPRGLILHUODVWUXFWXUHGHVWLVVXV*LQJLYHFWRPLH
ODPEHDXUHSRVLWLRQQpDSLFDOHPHQWRVWpRSODVWLHRXSURFpGXUHGHUpJpQpUDWLRQRVVHXVHJXLGpH
 (([SODQWDWLRQ
 


)LJXUH$UEUHGpFLVLRQQHOGHODWKpUDSLHGHVRXWLHQFXPXODWLYHLQWHUFHSWLYH/$1*
HW/,1'+(
/pJHQGH
33' SURIRQGHXUGHSRFKH
%23 VDLJQHPHQWDXVRQGDJH
/DWKpUDSHXWLTXHGpSHQGGHO¶pWDWLQIODPPDWRLUHGHODPXTXHXVHSpULLPSODQWDLUHHWGHOD
SURIRQGHXUGHVRQGDJH
6HORQOHVVLWXDWLRQVFOLQLTXHVOHVSURWRFROHV$$%$%&RX$%&'SHXYHQWrWUH
UpDOLVpV



&HVGHUQLqUHVDQQpHVHQWUHHWGHVLPSODQWVRQWPRQWUpXQHUpDFWLRQLQIODPPDWRLUH
SpULLPSODQWDLUH2ULOV
DYqUHTXHOHVWUDLWHPHQWVSURSRVpVHWGpFULWVGDQVOHFKDSLWUH
SUpFpGHQWQHSHUPHWWHQWSDVGHJpUHUGHIDoRQSpUHQQHOHSUREOqPHGHVSpULLPSODQWLWHV
'HUDUHVpWXGHVPRQWUHQWTXHO¶LUUDGLDWLRQ/DVHUSRXUUDLWDERXWLUjXQHUpGXFWLRQVLJQLILFDWLYH
GHVJHUPHVUHVSRQVDEOHVGHODSpULLPSODQWLWHFHTXLIDLWGLUHTXHO¶LQWpUrWGXWUDLWHPHQWSDUOH
/DVHUSRXUUDLWUpVLGHUGDQVODSKDVHGHGpFRQWDPLQDWLRQGHODVXUIDFHLPSODQWDLUHVDQV
DXJPHQWDWLRQLPSRUWDQWHGHODWHPSpUDWXUHGXFRUSVGHO¶LPSODQWHWVDQVPRGLILFDWLRQGH
O¶pWDWGHVXUIDFHGHO¶LPSODQW






 





















&+$3,75(,9
3(5,,03/$17,7((7
/$6(5(U<$*
 
,95DSSHO


/HPRW/DVHUHVWO¶DFURQ\PHGH©/LJKW$PSOLILFDWLRQE\6WLPXODWHG(PLVVLRQRI5DGLDWLRQª
$PSOLILFDWLRQGH/XPLqUHSDU(PLVVLRQ6WLPXOpHGH5DGLDWLRQV

/H/DVHUHVWXQDSSDUHLOpPHWWDQWXQIDLVFHDXOXPLQHX[
x PRQRFKURPDWLTXHXQHVHXOHORQJXHXUG¶RQGH
x FRKpUHQWF¶HVWjGLUHGRQWWRXVOHVSKRWRQVVRQWLGHQWLTXHVHWHQSKDVH
x XQLGLUHFWLRQQHOODOXPLqUHVHSURSDJHHQOLJQHGURLWH
x OXPLQDQFHpOHYpHSRVVLELOLWpGHFRQFHQWUDWLRQGHSXLVVDQFH

&HIDLVFHDXSHXWpPHWWUHODOXPLqUHHQPRGHFRQWLQXGLVFRQWLQXRXSXOVpHWOHVXQLWpVGH
PHVXUHGHVODVHUVVRQWODSXLVVDQFH:FPHWODIOXHQFH-FP




)LJXUH)RUPDWLRQGXIDLVFHDXODVHU-352&&$



*UkFHDXSRPSDJHRSWLTXHH[HPSOHODPSHIODVKOHVpOHFWURQVG¶XQPLOLHXLFLO¶<$*GRSp
SDUO¶(UELXPFKDQJHQWGHQLYHDXSRXUVHUHWURXYHUGDQVXQpWDWLQVWDEOH/RUVGHOHXUFKXWH
MXVTX¶DXQLYHDX]pURLOVSURGXLURQWGHX[SKRWRQVLGHQWLTXHVPDLQWHQXVGDQVXQHFDYLWp
UpVRQQDQWH/DUpDFWLRQVHIDLVDQWHQFKDvQHOHVSKRWRQVSRXUURQWSDUWLHOOHPHQWV¶pFKDSSHU
rWUHUHFXHLOOLVHWGLVWULEXpVVXUXQHFLEOH

 


)LJXUH)UDFWLRQGXVSHFWUHpOHFWURPDJQpWLTXHPRQWUDQWOHVORQJXHXUVG¶RQGHGHV
/DVHUVGHQWDLUHXWLOLVpVSRXUOHVWUDLWHPHQWV6*837$$

$FKDTXHW\SHGHODVHUFRUUHVSRQGXQHORQJXHXUG¶RQGHVSpFLILTXHFHTXLLPSOLTXHGHV
FDUDFWpULVWLTXHVHWGHVLQWHUDFWLRQVDYHFOHVWLVVXVGLIIpUHQWHV



,9/H/DVHU(U<$*


 ,9'pILQLWLRQ

/HODVHU(U<$*HVWO¶DFURQ\PHGH(UELXP<WWULXP$OXPLQLXP*DUQHW/HPLOLHXDFWLIHVW
XQFULVWDOGHJUHQDWG¶DOXPLQHHWG¶\WWULXP<$O2GRSpDYHFGHVLRQV(UELXP(U
/HSRPSDJHHVWREWHQXDYHFXQIODVKOXPLQHX[WUqVLQWHQVHFRUUHVSRQGDQWjXQHEDQGH
G¶DEVRUSWLRQGHO¶LRQ(ULQFRUSRUpDXFULVWDO
/HODVHU(U<$*pPHWGDQVO¶LQIUDURXJHPR\HQjXQHORQJXHXUG¶RQGHGHQP
IRQFWLRQQHVHORQXQPRGHSXOVpHWGRQQHXQHSXLVVDQFHGHVRUWLHGH:DYHFXQWLUGHj
P-SRXYDQWrWUHDPSOLILpHWDWWHLQGUH-DYHFXQHIUpTXHQFHPD[LPXPGH+]

(QGHQWLVWHULHLOSUpVHQWHXQJUDQGLQWpUrWSXLVTX¶LOSHUPHWOHWUDYDLOGHVWLVVXVGXUVDLQVLTXH
GHVWLVVXVPRXV



 


$
%  &
' (

)LJXUH/HVGLIIpUHQWVODVHU(U<$*
$/DVHU(U<$*%,2/$6(%/DVHU(U<$*'(.$&/DVHU(U<$*.$92'
/DVHU(U<$*6<1(521(/DVHU(U<$*)2721$




 ,90pFDQLVPHG¶DFWLRQ

/DOXPLqUHSHXWrWUHWUDQVPLVHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQHILEUHRSWLTXHVRXSOHFHODSUpVHQWH
O¶DYDQWDJHG¶XQHJUDQGHPDQLDELOLWpHQUHYDQFKHODSHUWHG¶pQHUJLHHVWUHODWLYHPHQW
LPSRUWDQWHGHO¶RUGUHGH
/DFRQGXFWLRQGXIDLVFHDXSHXWDXVVLrWUHDVVXUpHSDUXQEUDVDUWLFXOpSOXVHQFRPEUDQWPDLV
SOXVVROLGHHWDYHFXQPLQLPXPGHSHUWHG¶pQHUJLH
 
8QFRQWUHDQJOHRSWLTXHHVWPRQWpDXERXWGXEUDV
/RUVGHVRQXWLOLVDWLRQXQVSUD\G¶DLUHWG¶HDXHVWSURMHWpVXUODVXUIDFHjWUDLWHU




)LJXUH7UDQVPLVVLRQGXIDLVFHDXODVHU-352&&$
$)LEUHRSWLTXHVRXSOH.H\70.DYR%%UDVDUWLFXOp)LGHOLV3OXV70)RWRQD



(QHIIHWODORQJXHXUG¶RQGHjQPDODSDUWLFXODULWpG¶rWUHWUqVDEVRUEpHSDUO¶HDXHW
O¶K\GUR[\DSDWLWHRV&¶HVWFHTXLGLVWLQJXHO¶(U<$*GHVDXWUHVORQJXHXUVG¶RQGHV



)LJXUH3pQpWUDWLRQUHODWLYHGHO¶(QHUJLHGHVUD\RQQHPHQWVGDQVOHVWLVVXVPRXVGHV
GLIIpUHQWVODVHUV06:,&.



/DSpQpWUDWLRQGHO¶pQHUJLHG¶XQODVHU(U<$*HVWSUHVTXHQXOOHLQIpULHXUHjHWHVW
DEVRUEpHGDQVXQYROXPHG¶HQYLURQPSRXUODGHQWLQHHWPSRXUO¶pPDLO
 
/HVHIIHWVGXODVHU(U<$*VXUOHVWLVVXVUHVWHQWGRQFHQVXUIDFHHWQHGLIIXVHQWTXDVLPHQWSDV
FHTXLSHUPHWGHO¶XWLOLVHUHQWRXWHVpFXULWpHWHQSDUWLFXOLHULOHVWREVHUYpTXHGDQVODJHVWLRQ
GHVSpULLPSODQWLWHVFHWWHORQJXHXUG¶RQGHQ¶HVWSDVDEVRUEpHSDUOHWLWDQHVDXIjXWLOLVHUGH
WUqVJUDQGHVpQHUJLHV



)LJXUH6SHFWUHG¶DEVRUSWLRQGHO¶HDXHWGHO¶K\GUR[\DSDWLWH-352&&$



2QFRQVWDWHXQHDEVRUSWLRQGDQVO¶HDXQHWWHPHQWVXSpULHXUHSRXUOHVODVHUV&2HW(U<$*
/¶(U<$*SUpVHQWHOHQLYHDXG¶DEVRUSWLRQK\GULTXHOHSOXVpOHYpGHWRXVVRQFRHIILFLHQW
G¶DEVRUSWLRQGDQVO¶HDXHVWGL[IRLVVXSpULHXUjFHOXLGXODVHU&2HWjIRLV
VXSpULHXUjFHOXLGXODVHU1G<$*
/HSOXVIRUWSLFG¶DEVRUSWLRQGHO¶HDXGDQVOHPR\HQLQIUDURXJHVHVLWXHjODORQJXHXUG¶RQGH
GHQPFHTXLFRwQFLGHSDUIDLWHPHQWDYHFODORQJXHXUG¶RQGHGXODVHU(U<$*,OVHUD
PDVVLYHPHQWDEVRUEpHWO¶pQHUJLHOLEpUpHYDSURGXLUHXQHYDSRULVDWLRQK\GULTXHLQWHQVHHW
OLPLWpHFDULPPpGLDWHPHQWDWWpQXpHGXIDLWGHO¶DEVRUSWLRQ
&HWWHDEVRUSWLRQK\GULTXHJpQqUHXQHPLFURH[SORVLRQGHVPROpFXOHVG¶HDXTXLHVWjO¶RULJLQH
GHHIIHWVWKpUDSHXWLTXHVO¶RQGHGHFKRFTXLYDHQJHQGUHUXQHDJLWDWLRQGHVIOXLGHVHWHQ
FRQVpTXHQFHGHVHIIHWVDQWLVHSWLTXHVHWODPLFURDEODWLRQWLVVXODLUHDYHFSRXUHIILFDFLWpGH
O¶DEODWLRQJ-HWXQHSURIRQGHXUG¶H[pUqVHSXOVHDXPD[LPXPVXSpULHXUHjPP









 
,9(IIHWGXUD\RQQHPHQWODVHU(U<$*HQLPSODQWRORJLH


3KRWRDEODWLI&¶HVWFHWWHJUDQGHDEVRUSWLRQSDUO¶HDXHWO¶K\GUR[\DSDWLWHTXLHVWjO¶RULJLQH
GHVHIIHWVSKRWRDEODWLIVVXUWLVVXVPRXVHWGXUV

%LRVWLPXODQWHQXWLOLVDQWGHIDLEOHVpQHUJLHVOHODVHU(U<$*VHFRPSRUWHFRPPHXQODVHU
jEDVVHSXLVVDQFHHWIDYRULVHODFLFDWULVDWLRQ

(QILQOHODVHU(U<$*VHPEOHSRVVpGHUOHVFDUDFWpULVWLTXHVOHVSOXVDSSURSULpHVSRXUOH
WUDLWHPHQWGHODSpULLPSODQWLWHjODIRLVSRXUVDFDSDFLWpG¶DEODWLRQGHVWLVVXVGXUVHWPRXVGX
ELRILOPEDFWpULHQPDLVpJDOHPHQWFDULOQHFDXVHDXFXQGRPPDJHWKHUPLTXHVXUOHVWLVVXV
DGMDFHQWV


,9,QWHUDFWLRQODVHU(U<$*WLVVXRVVHX[


/¶RVHVWXQWLVVXFRQMRQFWLIGpULYpGXFDUWLODJHK\DOLQGRQWODPDWULFHVRXVO¶LQIOXHQFHGX
FDOFLIpURODpWpGXUFLSDUOHGpS{WGHFDOFLXPHWSKRVSKDWHSRXUIRUPHUO¶K\GUR[\DSDWLWH
/HIDLVFHDXGXODVHU(U<$*HVWDEVRUEpSDUOHVFKURPRSKRUHVWURXYpVGDQVOHWLVVXRVVHX[HW
O¶DEODWLRQSDVVHSDUXQHYDSRULVDWLRQGHO¶RVHWXQHGLVORFDWLRQH[SORVLYHGXWLVVXPLQpUDOLVp
/DSpQpWUDWLRQGXODVHU(U<$*HVWIDLEOHjPLFURQV
8QHpWXGHGH0RQ]DYLHWFROODSRXUEXWG¶pYDOXHUO¶DXJPHQWDWLRQGHODWHPSpUDWXUH
DXFRXUVGHO¶LUUDGLDWLRQDXODVHU(U<$*VXUODVXUIDFHLPSODQWDLUHDYHFGLIIpUHQWVV\VWqPHV
GHUHIURLGLVVHPHQWSXOYpULVDWLRQG¶DLUHDXSXOYpULVDWLRQG¶DLUSDVGHSXOYpULVDWLRQ
/HVUpVXOWDWVGHFHWWHpWXGHPRQWUHQWTXHGDQVOHVJURXSHVO¶pOpYDWLRQGHWHPSpUDWXUH
PD[LPDOHHVWLQIpULHXUHj&
&HWWHDXJPHQWDWLRQGHWHPSpUDWXUH©VHXLOFULWLTXHªGH&SHXWrWUHDWWHLQWHDSUqV
VHXOHPHQWVHFRQGHVG¶LUUDGLDWLRQ
'¶DXWUHSDUWDXFXQGRPPDJHWKHUPLTXHQ¶HVWREVHUYpDXFRXUVGHODGpFRQWDPLQDWLRQGHOD
VXUIDFHLPSODQWDLUHjO¶DLGHGXODVHU(U<$*DYHFRXVDQVSXOYpULVDWLRQ
(QFRQFOXVLRQO¶LUUDGLDWLRQjO¶DLGHGXODVHU(U<$*HVWXQHPpWKRGHVXUHGDQVOHWUDLWHPHQW
GHODSpULLPSODQWLWH



)LJXUH7UDLWHPHQWG¶XQHSpULLPSODQWLWHjO¶DLGHG¶XQHSLqFHjPDLQODVHU(U<$*
&%25,(6
 
'LIIpUHQWHVpWXGHVFRQFHUQDQWO¶HIIHWGXODVHU(U<$*VXUOHWLVVXRVVHX[RQWpWpUpDOLVpHVHW
VRQWUpVXPpHVGDQVOHWDEOHDXVXLYDQW


(78'( 2%-(&7,) 0$7(5,(/
0(7+2'(
&21&/86,21
$UQDEDW
'RPLQJXH]HW
FROO
HpWDSHFKLUXUJLFDOH
GHODSRVHG¶LPSODQW
DYHFRXVDQV
O¶XWLOLVDWLRQGX/DVHU
(U<$*
,Q9LYR
SDWLHQWVVpSDUpVHQ
JURXSHV
SDWLHQWVD\DQWUHoXV
LPSODQWVVDQV
XWLOLVDWLRQGXODVHU
(U<$*
SDWLHQWVD\DQWUHoXV
LPSODQWVDYHFODVHU
(U<$*

/¶DSSRUWGXODVHU
(U<$*GDQVODH
SKDVHFKLUXUJLFDOH
SHUPHW
G¶pYLWHUXQHDQHVWKpVLH
ORFDOH
O¶DEVHQFHGHGRXOHXUHW
RHGqPHSRVWRSpUDWRLUH
FLFDWULVDWLRQSDUIDLWHj
MRXUV
(O0RQWDVHUHW
FROO
&RPSDUDLVRQ
KLVWRORJLTXHGH
O¶RVWpRLQWpJUDWLRQGH
YLVHQWLWDQHHW
FLFDWULVDWLRQRVVHXVH
DSUqVSUpSDUDWLRQDX
/DVHU(U<$*9V
IRUDJHjODIUDLVH
,Q9LYRUDW
0LVHHQSODFHGHYLVHQ
WLWDQHDSUqVSUpSDUDWLRQ
G¶XQWURXGDQVOHFUkQH
F{WpJDXFKHDXODVHU
FRWpGURLWjODIUDLVH
(WXGHKLVWRORJLTXHj
VHPDLQHVHWPRLV
3UpSDUDWLRQ
VDWLVIDLVDQWHGHO¶RV
RVWpRLQWpJUDWLRQj
PRLVDYHFOH/DVHU
(U<$*pTXLYDOHQWHDX
IRUDJHjODIUDLVH
.HVOHUHWFROO

&RPSDUDLVRQGXGH
FRQWDFWRVLPSODQW
GDQVO¶RVWpRLQWpJUDWLRQ
G¶LPSODQWVWLWDQH
2VWpRWRPLHDXODVHU
(U<$*9V)RUDJH
FODVVLTXH
,Q9LYRUDW
JURXSHV
UDWVRVWpRWRPLHV
VXUOHWLELDVDYHFOH
ODVHU(U<$*
UDWVIRUDJH
FODVVLTXH
(WXGHKLVWRORJLTXHj
VHPDLQHVUDWVGDQV
FKDTXHJURXSHHW
PRLVOHUHVWH
(U<$*SHXWrWUH
XWLOLVpFOLQLTXHPHQW
SRXUODSUpSDUDWLRQGX
VLWHGHO
LPSODQWDYHFGH
ERQVUpVXOWDWV
G
RVWpRLQWpJUDWLRQHWOD
JXpULVRQGHVRVDYHFXQ
GHFRQWDFWRVLPSODQW
VHQVLEOHPHQWSOXVpOHYp
HQFRPSDUDLVRQDYHF
O¶pFKDQWLOORQGH
UpIpUHQFHTXLQ¶DSDV
VXELG¶RVWpRWRPLH

6DVDNLHWFROO

$QDO\VHGH
O¶XOWUDVWUXFWXUHGX
WLVVXRVVHX[DSUqV
LUUDGLDWLRQODVHU
(U<$*&2IRUDJH
jODIUDLVH
,QYLWURRVSDULpWDOGH
UDW
,UUDGLDWLRQODVHU
(U<$*&2RX
IRUDJHjODIUDLVH
$SUHVLUUDGLDWLRQDX
ODVHU(U<$*RQ
REVHUYHXQHSpQpWUDWLRQ
G¶HQYLURQPLFURQV
DYHF$OWpUDWLRQGHOD
FRXFKHVXSHUILFLHOOHGX
WLVVXRVVHX[
 
0RGLILFDWLRQVRVVHXVHV
WHOOHVTXHGHV
PLFURILVVXUHVXQH
GpVRUJDQLVDWLRQXQH
OpJqUHUHFULVWDOOLVDWLRQ
GHVDSDWLWHVHW
GLPLQXWLRQGHOD
PDWULFHRUJDQLTXH
/HZDQGURZVNL
HWFROO
(WXGHGXODVHU
(U<$*FRPPH
DOWHUQDWLYHjODIUDLVH
PpFDQLTXHHQ
FRPSDUDQWOD
FLFDWULVDWLRQRVVHXVH
HQXWLOLVDQWOHV
WHFKQLTXHV
,QYLYRUDW
2VWpRWRPLHjOD
PDQGLEXOHIUDLVH
PpFDQLTXHYVODVHU
(U<$*
(WXGHFOLQLTXH
VWDELOLVDWLRQGHSODTXHV
YLVVpHV
(WXGHKLVWRORJLTXHGH
JXpULVRQRVVHXVHj
VHPDLQHV
+LVWRORJLTXHPHQW
$XFXQHGLIIpUHQFHGH
TXDQWLWpG¶RVQRXYHDX
VXUOHVLWHG¶RVWpRWRPLH
DYHFOHODVHUHWODIUDLVH
'RPPDJHVWKHUPLTXHV
PRLQGUHVDYHFOHODVHU
&OLQLTXHPHQWUpVXOWDWV
VLPLODLUHV
3RXU]DUDQGLDQ
HWFROO
$QDO\VHHW
FRPSDUDLVRQGH
JXpULVRQSUpFRFHGX
WLVVXRVVHX[LUUDGLp
SDUODVHU(U<$*
ODVHU&2HWIUDLVH

,QYLYRUDWPDOH
UDWV
5DLQXUHVVXUOHFUkQH
DYHFODVHU(U<$*
)UDLVHFODVVLTXHHW
ODVHU&2
(WXGH+LVWRORJLTXHj
PQKK--
-SRVWFKLUXUJLH
+LVWRORJLTXHPHQWj
-OHJURXSH(U<$*
PRQWUHXQHGLIIpUHQFH
VLJQLILFDWLYHVXSpULHXUH
GDQVODJXpULVRQHW
IRUPDWLRQRVVHXVHSDU
UDSSRUWDX[JURXSHVGH
IUDLVHHWODVHU&2
6FKZDU]HWFROO

,QIOXHQFHGHOD
SUpSDUDWLRQ
LPSODQWDLUHDYHFOH
ODVHU(U<$*VXU
O¶RVWpRLQWpJUDWLRQGHV
LPSODQWV
,QYLYRFKLHQVEHDJOH
5pSDUWLVHQJURXSHV

JURXSHD
SRVHG¶LPSODQWVDYHF
IUDLVDJHFODVVLTXHjOD
IUDLVH&'

JURXSHE
SRVHG¶LPSODQWDYHF
RVWpRWRPLHDXODVHU
(U<$*(5/
/HVFULWqUHVpWXGLpV
VRQWO¶HVSDFHSpUL
LPSODQWDLUH:3*HW
OHGHFRQWDFWRV
LPSODQW%,&
+LVWRORJLTXHPHQWj
VHPDLQHV
:3*HW%,&VRQW
VHQVLEOHPHQWVLPLODLUHV
GDQVOHVJURXSHV
(QFRQFOXVLRQOHODVHU
(U<$*GDQVOD
SUpSDUDWLRQLPSODQWDLUH
VHUDLWXQRXWLO
SURPHWWHXUSRXU
HQYLVDJHUOH
UHPSODFHPHQWGHOD
IUDLVHSDUFHOXLFL

7DEOHDX(IIHWVGXODVHU(U<$*VXUOHWLVVXRVVHX[
 
,9,QWHUDFWLRQODVHU(U<$*7LWDQH


'HSXLVSOXVG¶XQHGL]DLQHG¶DQQpHVGHQRPEUHXVHVpWXGHVPRQWUHQWOHVHIIHWVSRVLWLIVGXODVHU
(U<$*VXUODVXUIDFHLPSODQWDLUHTXHFHVRLWORUVG¶XQWUDLWHPHQWFKLUXUJLFDORXQRQ
&HSHQGDQWLOHVWWRWDOHPHQWFRQWUHLQGLTXpSRXUOHVLPSODQWVUHFRXYHUWVG¶K\GUR[\DSDWLWH


 ,9'DQVOHWUDLWHPHQWQRQFKLUXUJLFDO

'¶DSUqV,VKLNDZDODGpFRQWDPLQDWLRQGHODVXUIDFHWLWDQHSDULUUDGLDWLRQGXODVHU
(U<$*LQYLWURDpWpVLJQDOpHFRPPHpWDQWSOXVHIILFDFHTXHO¶DSSOLFDWLRQGHFXUHWWHV
SODVWLTXHVDYHFDGMXYDQWGHULQoDJHDYHFODGLJOXFRQDWHGH&KORUKH[LGLQHRXQV\VWqPH
XOWUDVRQ

.UHLVOHUHWFROOpYDOXHQWOHSRXYRLUEDFWpULFLGHGXODVHU(U<$*VXUGLIIpUHQWHV
VXUIDFHVLPSODQWDLUHVGHUXJRVLWpVYDULDEOHV
6$VDEODJHWUDLWHPHQWDFLGHGHUXJRVLWpP
736SODVPDWLWDQHSXOYpULVpGHUXJRVLWpP
+$VXUIDFHUHFRXYHUWHG¶K\GUR[\DSDWLHGHUXJRVLWpP

5pVXOWDWV OH ODVHU (U<$* D XQ KDXW SRWHQWLHO EDFWpULFLGH VXU OHV VXUIDFHV LPSODQWDLUHV
FRPPXQHVDYHFOHPHLOOHXUHIIHWEDFWpULHQREWHQXSRXUOHVLPSODQWV736
/¶LUUDGLDWLRQODVHUUpVXOWHHQXQHUpGXFWLRQLPSRUWDQWHGHVEDFWpULHVDYHFGHVpQHUJLHVGHj
P-HWVHPEOHrWUHSOXVHIILFDFHVXUOHVVXUIDFHVGHUXJRVLWpSOXVSURQRQFpHV

6FKZDU]HWFROO RQWUpDOLVpXQHpWXGHVXUODGpFRQWDPLQDWLRQGHVXUIDFHLPSODQWDLUH
DXODVHU(U<$*HWQHFRQVWDWHQWDXFXQHPRGLILFDWLRQWKHUPLTXHGHODVWUXFWXUHGHODVXUIDFH
LPSODQWDLUH UXJXHXVH 736 VXU OHV  LPSODQWV DQDO\VpV DX PLFURVFRSH  DXFXQH IXVLRQ RX
FUDWpULVDWLRQ Q¶D pWp PLVH HQ pYLGHQFH DSUqV O¶LUUDGLDWLRQ SDU OH ODVHU (U<$* P- HQ
PRGHSXOVpjXQHIUpTXHQFHGH+]

/HV pWXGHV GH 6FKZDU] HW FROO HQ   HW   RQWSRXUEXWGHFRPSDUHU
O¶HIILFDFLWpGXODVHU(U<$*HWFHOXLG¶XQGpWDUWUDJHPDQXHOjO¶DLGHGHFXUHWWHSODVWLTXHDYHF
LUULJDWLRQjODFKORUH[KLGLQH&K[HQPHVXUDQWSDUDPqWUHVOHVDLJQHPHQWDXVRQGDJH%23
ODSURIRQGHXUGHVRQGDJH3'ODUpFHVVLRQJLQJLYDOH*5HWOHQLYHDXG¶DWWDFKHFOLQLTXH&$/


$UWLFOHV 6FKZDU]HWFROO

6FKZDU]HWFROO

6FKZDU]HWFROO

7\SHG¶pWXGH (WXGHFRPSDUDWLYH
UDQGRPLVpH
(WXGHFRPSDUDWLYH
UDQGRPLVpH
6pULHGHFDV
3URIRQGHXUGHSRFKH !PP jPPÆSpUL
LPSODQWLWHPRGpUpH

!PP
 
!PPÆSpUL
LPSODQWLWHDYDQFpH
1SDWLHQWV   
$QWLVHSWLTXH RXL RXL RXL
1LPSODQWV 6/$736 6/$736
6WUDXPDQQ
6/$6FUHZ
YHQW6FUHZ
OLQH7LFHU)ULDOLW
7KpUDSLHLQLWLDOH

+%' K\JLqQHEXFFR
GHQWDLUH
'65 GpWDUWUDJH
VXUIDoDJHUDGLFXODLUH
(QVHLJQHPHQW
+%''65
)XOOPRQWK
VHPDLQHVDYDQW
(QVHLJQHPHQW
+%''65
)XOOPRQWK
VHPDLQHVDYDQW
(QVHLJQHPHQW
+%''65
)XOOPRQWK
VHPDLQHVDYDQW
2XWLOV *URXSHD
&XUHWWHVSODVWLTXHV
LUULJDWLRQ&K[
JHO&K[

*URXSHE
/DVHU(U<$*
EDLQVGHERXFKH&K[

*URXSHD
/DVHU(U<$*
EDLQVGHERXFKH&K[


*URXSHE
&XUHWWHVSODVWLTXHV
LUULJDWLRQ&K[
JHO&K[
8QVHXOJURXSH
/DVHU(U<$*
EDLQVGHERXFKH&K[

7pFKQLTXHV
UpJpQpUDWLYHV
QRQ QRQ QRQ
'XUpHG¶pYDOXDWLRQ PRLV PRLV PRLV
 
5pVXOWDWV
$PpOLRUDWLRQV
VLJQLILFDWLYHVHQWUH
O¶H[DPHQLQLWLDOHW
O¶pYDOXDWLRQjPRLV
PRLVHWPRLV
DSUqVOHWUDLWHPHQW


%23 LQGLFHGH
VDLJQHPHQWDX
VRQGDJH
&$/ QLYHDXG¶DWWDFKH
FOLQLTXH








,QGLFHSODTXHQRQ
FKDQJp
*URXSHD
%23Æ
&$/ÆPP

*URXSHE
%23Æ
&$/ÆPP

(QFRQFOXVLRQ
$SUqVPRLVGH
WUDLWHPHQWOHVW\SHV
GHWKpUDSLHDSSRUWHQW
GHVDPpOLRUDWLRQV
VLJQLILFDWLYHVGHWRXV
OHVSDUDPqWUHV
FOLQLTXHVXWLOLVpV
/HJURXSHEHQWUDvQH
XQHUpGXFWLRQGX
%23
VLJQLILFDWLYHPHQW
SOXVLPSRUWDQWHTXH
OHJURXSHD

(QFRQFOXVLRQ
$SUqVPRLVGH
WUDLWHPHQWRQREVHUYH
XQHGLPLQXWLRQGH
O¶LQGLFHGH
VDLJQHPHQWDX
VRQGDJH%23SOXV
VLJQLILFDWLYHSRXUOH
JURXSHDODVHU
3URIRQGHXUGHSRFKH
HWJDLQGXQLYHDX
G¶DWWDFKHFOLQLTXH
&$/VLPLODLUHGDQV
OHVJURXSHV
(QFRQFOXVLRQ
$SUqVPRLVGH
WUDLWHPHQWQRQ
FKLUXUJLFDOjO¶DLGHGX
ODVHU(U<$*
7RXVOHVSDWLHQWV
SUpVHQWHQWGHV
DPpOLRUDWLRQV
VLJQLILFDWLYHVHQFH
TXLFRQFHUQHFKDFXQ
GHVSDUDPqWUHV
FOLQLTXHVpWXGLpV
&HSHQGDQWLOV
FRQFOXHQWTXHO¶DLGH
GXODVHU(U<$*GDQV
OHWUDLWHPHQWQRQ
FKLUXUJLFDOGHODSpUL
LPSODQWLWHHVW
LQVXIILVDQWSRXU
SHUPHWWUHODJXpULVRQ


7DEOHDX(WXGHKXPDLQHVXUO¶XWLOLVDWLRQGX/DVHU(U<$*HWGHODFKORUKH[LGLQHHQ
QRQFKLUXUJLFDO



7DNDVDNLHWFROOPqQHQWXQHpWXGHVXUOHWUDLWHPHQWGHODSpULLPSODQWLWHSDUOHODVHU
(U<$*VXLYLSDUXQHLUULJDWLRQVDOLQHVXUOHVVXUIDFHVLPSODQWDLUHV&HWWHpWXGHUpYqOHXQ
WDX[GHUpRVWpRLQWpJUDWLRQGH
/DFRQFOXVLRQGHOHXUpWXGHHVWODVXLYDQWHODWKpUDSHXWLTXH/DVHUGRLWrWUHFRPELQpHDYHFGHV
GpFRQWDPLQDQWVFKLPLTXHVFRPPHODFKORUKH[LGLQHRXXQHVROXWLRQVDOLQHSRXUDFTXpULUXQH
GpFRQWDPLQDWLRQSOXVKDXWH

6:.,0DpWXGLpO¶HIIHWGXODVHU(U<$*VXUXQHVXUIDFHLPSODQWDLUHUXJXHXVH
UHFRXYHUWHG¶K\GUR[\DSDWLWHHQIRQFWLRQGHO¶pQHUJLHHWGXWHPSVG¶DSSOLFDWLRQpQHUJLHVHW
WHPSVG¶DSSOLFDWLRQVGLIIpUHQWVFKDFXQFRPELQpV
/HEXWGHO¶pWXGHHVWGHVDYRLUVLOHUD\RQQHPHQWGXODVHU(U<$*SHXWLOrWUHQpIDVWHVXU
O¶pWDWGHVXUIDFHLPSODQWDLUH"/DVXUIDFHGHO¶LPSODQWDpWpLUUDGLpHSDUXQODVHU(U<$*DYHF
GHVFRPELQDLVRQVXWLOLVDQWO¶pQHUJLHODVHUGHHWP-SDUSXOVHDYHFGHVWHPSV
G¶DSSOLFDWLRQGHHWPLQXWHV

5pVXOWDWDXPLFURVFRSHpOHFWURQLTXHODVXUIDFHGHO¶LPSODQWQ¶DSDVpWpFKDQJpHSDU
O¶LUUDGLDWLRQODVHUGHP-SDUSXOVHVXUPLQXWHFHSHQGDQWDXGHOjGHPLQXWHWRXMRXUV
VXUP-SXOVHGHV]RQHVORFDOHVDYHFXQHIRQWHGHVXUIDFHHWGHVFUDTXHPHQWVRQWpWp
REVHUYpV
 
(QFHTXLFRQFHUQHOHV]RQHVLUUDGLpHVjHWP-SXOVHRQFRQVWDWHGHIDoRQFURLVVDQWH
DYHFOHWHPSVG¶LUUDGLDWLRQODSUpVHQFHGHIRQWHGHVXUIDFHDYHFpPLVVLRQGHSDUWLFXOHV
G¶K\GUR[\DSDWLWHV

&¶HVWSRXUTXRLOHVUHFRPPDQGDWLRQVG¶XWLOLVDWLRQGXODVHU(U<$*VXUODVXUIDFHGH
O¶LPSODQWUHFRXYHUWHG¶K\GUR[\DSDWLWHQHGRLYHQWSDVGpSDVVHUP-VXUPLQXWH
SRXUODGpFRQWDPLQDWLRQGHVXUIDFHGHO¶LPSODQWVDQVFKDQJHPHQWVXSHUILFLHO


/LQGKHHW0H\OHHQFRQFOXHQWTXHOHODVHUDPpOLRUHOpJqUHPHQWOHVFRQGLWLRQVj
FRXUWWHUPHPDLVDSUqVPRLVDXFXQHGLIIpUHQFHGDQVOHVUpVXOWDWVQHVHUDLWREVHUYpHHQWUH
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQDpURSROLVVHXU3HULRIORZRXGXODVHU(U<$*5HQYHUWHWDO


0XWKXNXUXHWFROOHQGDQVXQHUHYXHV\VWpPDWLTXHGHODOLWWpUDWXUHFRPSDUHQW
O¶HIILFDFLWpG¶XQ$7%ORFDOHGHO¶DpURSROLVVDJHGHODFXUHWWHPDQXHOOHDYHFO¶LUULJDWLRQjOD
&KORUH[KLGLQH&+;HWGXODVHU(U<$*
,OVFRQFOXHQWTXHOHODVHU(U<$*FRPELQpjXQHDSSOLFDWLRQG¶$7%ORFDOHHQWUDvQHXQH
GLPLQXWLRQGXVDLJQHPHQWDXVRQGDJHHWGHODSURIRQGHXUGHSRFKHVXSpULHXUHSDU
FRPSDUDLVRQDYHFOHVFXUHWWHVPDQXHOOHVHWFHVXUXQHSpULRGHGHPRLV

<DQHWFROOHQUpDOLVHQWXQHPpWDDQDO\VHD\DQWSRXUEXWG¶pYDOXHUO¶HIILFDFLWpHW
ODWROpUDQFHGXODVHU(U<$*SDUUDSSRUWjXQGpEULGHPHQWPpFDQLTXHVRXVJLQJLYDOSRXUOH
WUDLWHPHQWGHODSpULLPSODQWLWH
$PRLVRQREVHUYHXQHGLIIpUHQFHVLJQLILFDWLYHGDQVODUpGXFWLRQGHODSURIRQGHXUGH
VRQGDJH3'S SRXUOHODVHU(U<$*SDUUDSSRUWDXWUDLWHPHQWPpFDQLTXHVRXV
JLQJLYDO
&HSHQGDQWDXFXQHGLIIpUHQFHVLJQLILFDWLYHQ¶DpWpGpWHFWpHHQFHTXLFRQFHUQHOHQLYHDX
G¶DWWDFKHPHQWFOLQLTXH&$/HWOHVUpFHVVLRQVJLQJLYDOHV*5
$PRLVLOQ¶H[LVWHSOXVDXFXQHGLIIpUHQFHVLJQLILFDWLYHHQWUHOHODVHUHWOHGpEULGHPHQW
PpFDQLTXHSRXUOHVIDFWHXUVpWXGLpV
(QFRQFOXVLRQOHVUpVXOWDWVGHFHWWHPpWDDQDO\VHVXJJqUHQWTXHO¶XWLOLVDWLRQGXODVHU(U<$*
FRPPHDOWHUQDWLYHDXWUDLWHPHQWPpFDQLTXHSHXWRIIULUGHVDYDQWDJHVVXSSOpPHQWDLUHVGH
FRXUWHGXUpH
,OQ¶\DDXFXQHSUHXYHTXDQWjVRQHIILFDFLWpVXUXQHORQJXHSpULRGH


 ,9'DQVOHWUDLWHPHQWFKLUXUJLFDO

6FKZDU]HWFROO7DNDVDNLHWFROO7]L.DQJ3HQJHWFROO
RQWUpDOLVpGHVpWXGHVLQYLYRVXUO¶XWLOLVDWLRQGXODVHU(U<$*HWGHFXUHWWHSODVWLTXHHQ
WHFKQLTXHFKLUXUJLFDOHTXLFRQVLVWHjGpPRQWUHUXQHHIILFDFLWpVXSpULHXUHVXUOHVHIIHWVGH
GpJUDQXODWLRQHWGHGpEULGHPHQWGHVVXUIDFHVVXUGHVVLWHVGHSpULLPSODQWLWHSRXUOHODVHU
(U<$*SDUUDSSRUWDX[FXUHWWHVPDLVFHVUpVXOWDWVVRQWjFRXUWWHUPH






 
$UWLFOHV 6FKZDU]HWFROO

7DNDVDNLHW
FROO
7]L.DQJ3HQJHW
FROO
7\SHG¶pWXGH (WXGHFRPSDUDWLYH
SDUDOOqOHUDQGRPLVpH
,QYLYREHDJOH (WXGHFOLQLTXH
UDQGRPLVpH
3URIRQGHXUSRFKH !PP !PP
,QGXFWLRQGHSpUL
LPSODQWLWH
H[SpULPHQWDOH
!PP
1SDWLHQWV Q   
1LPSODQWV   
7KpUDSLHLQLWLDOH ,QVWUXPHQWDWLRQQRQ
FKLUXUJLFDOFXUHWWHV
SODVWLTXHVLUULJDWLRQ
&+;JHO&+;

 3KDVHGHUpKDELOLWDWLRQGH
O¶K\JLqQHQRQ
FKLUXUJLFDOH
2XWLOV *URXSHD
&XUHWWHVVXUWLVVXGH
JUDQXODWLRQODVHU
(U<$*
*URXSHD
(U<$*
-FPSXOVH
+]
*URXSH
FKLUXUJLHDVVLVWpHSDU
ODVHU(U<$*
*URXSHFRQWU{OH *URXSHE
&XUHWWHVVXUWLVVX
JUDQXODWLRQFXUHWWHV
SODVWLTXHVVROXWLRQ
VDOLQH
*URXSHE
&XUHWWHSODVWLTXH
*URXSH
'pEULGHPHQWFKLUXUJLFDO
PpFDQLTXH
DVVDLQLVVHPHQWLPSODQW
,QVHUWXOWUDVRQLTXH
WpWUDF\FOLQHVORFDOHPHQW
5HPDUTXH ,PSODQWRSODVWLH]RQH
H[SRVpHV
 'pSRVHGHV
VXSUDVWUXFWXUHV
LPSODQWDLUHV
7HFKQLTXHV
UpJpQpUDWLYHV
2VDXWRJqQH%LR
2VVPHPEUDQH
UpVRUEDEOH%LR*LGH
 %LR2VVGHQ
PHPEUDQHUpVRUEDEOH
%LR*LGH
'XUpHpYDOXDWLRQ PRLV VHPDLQHV PRLV
 
5pVXOWDWV *URXSHD JURXSHE
SRXUOHVDLJQHPHQWHW
ODSURIRQGHXUGH
SRFKH

*DLQDWWDFKH
*URXSHD PP
*URXSHE PP

5DGLR,GHP
/DGpJUDQXODWLRQHW
OHGpEULGHPHQWGHV
WLVVXVLQIHFWpVVRQW
QHWWHPHQWVXSpULHXUV
DYHFOHODVHUTX¶DYHF
ODFXUHWWHSODVWLTXH
+LVWRORJLTXHPHQWRQ
DXQHIRUPDWLRQG¶XQ
RVQRXYHDXHWXQH
WHQGDQFHjSURGXLUH
XQH[FHOOHQWFRQWDFW
RVLPSODQW
VXSpULHXUHGDQVOH
JURXSHDODVHUSDU
UDSSRUWDXJURXSH
EFXUHWWH
/DUpGXFWLRQGHOD
SURIRQGHXUGHSRFKHHVW
!PPGDQVOHV
JURXSHV

*DLQRXDEVHQFHGHSHUWH
RVVHXVHGHGHV
SDWLHQWVGXJURXSH
GHVSDWLHQWVGX
JURXSH
&RQFOXVLRQ $VVRFLDWLRQODVHU
WUDLWHPHQWFKLUXUJLFDO
Q¶DSSRUWHUDLWSDV
G¶DPpOLRUDWLRQQRWDEOH
SDUUDSSRUWjXQVLPSOH
GpEULGHPHQW
PpFDQLTXHPDQXHO
FXUHWWHHQSODVWLTXHHW
FRWRQLPELEpGHVpUXP
SK\VLRORJLTXH
/¶LQGLFHGHVDLJQHPHQW
HVWGLPLQXpGDQVOHV
PpWKRGHVHWXQH
DPpOLRUDWLRQGHOD
SURIRQGHXUGHSRFKH
DLQVLTX¶XQJDLQ
G¶DWWDFKHHVWFRQVWDWp
GDQVOHVFDV
/HODVHUSHUPHWHQ
RXWUHXQHSOXVJUDQGH
HIILFDFLWpORUVTXHOD
FRQILJXUDWLRQGXGpIDXW
HVWGLIILFLOHG¶DFFqV
/HODVHU(U<$*
SHXWrWUHXWLOLVpHQ
WRXWHVpFXULWpSRXUOD
GpJUDQXODWLRQGH
VXUIDFHGHO¶LPSODQW
HWOHGpEULGHPHQW
GDQVOHWUDLWHPHQWGH
ODSpULLPSODQWLWH
'¶DSUqVO¶DQDO\VH
KLVWRORJLTXHOH
JURXSHWUDLWpDXODVHU
DPRQWUpXQH
WHQGDQFHjSURGXLUH
XQHSOXVJUDQGH
KDXWHXUG¶RVQRXYHDX
SDUUDSSRUWDXJURXSH
WUDLWpjO¶DLGHGH
FXUHWWH

/DFKLUXUJLHDVVLVWpHSDU
/DVHUSHXWFRQGXLUHjGHV
DPpOLRUDWLRQVFOLQLTXHV
VLJQLILFDWLYHVWHOOHV
TX¶XQHUpGXFWLRQGH
SURIRQGHXUGHSRFKHDX
VRQGDJHDLQVLTX¶XQJDLQ
G¶DWWDFKHPHQWFOLQLTXH
&HVUpVXOWDWVVRQWHQ
IDYHXUGHO¶XWLOLVDWLRQGX
ODVHU(U<$*FRPPH
PpWKRGHGHWUDLWHPHQWGH
UHPSODFHPHQWGX
WUDLWHPHQWPpFDQLTXH
FRQYHQWLRQQHO

7DEOHDX(WXGHV,QYLYRVXUO¶XWLOLVDWLRQGX/DVHU(U<$*HWGHFXUHWWHSODVWLTXHHQ
WHFKQLTXHFKLUXUJLFDOH



 


)LJXUHFRPSDUDLVRQGHVSRXUFHQWDJHVGHKDXWHXUG¶RVQRXYHDXGHFRQWDFW
RVLPSODQWHWGHV]RQHVGHIRUPDWLRQG¶RVQRXYHDX$$7$.$6$.,





)LJXUH0LFURSKRWRJUDSKLHVKLVWRORJLTXHVGHVHFWLRQVSDUDOOqOHVjO¶D[HORQJLWXGLQDO
GHO¶LPSODQWDXFHQWUHGXGpIDXWGHODGpKLVFHQFHVHPDLQHVDSUqVODGpJUDQXODWLRQHW
OHGpEULGHPHQWGHVXUIDFHGDQVOHWUDLWHPHQWGHO¶LQIHFWLRQSpULLPSODQWDLUHjO¶DLGH
G¶XQODVHU(U<$*RXXQHFXUHWWHHQSODVWLTXH$$7$.$6$.,




6FKZDU]HWFROORQWSXEOLpHQHWGHX[WUDYDX[VXUXQHSpULRGH
UHVSHFWLYHPHQWGHDQVHWDQVTXLFRPSDUDLHQWO¶HIILFDFLWpGHPpWKRGHVGH
 
GpFRQWDPLQDWLRQGHODVXUIDFHLPSODQWDLUHOHODVHU(U<$*HWODFXUHWWHSODVWLTXHFRPELQpVj
XQHWHFKQLTXHFKLUXUJLFDOHVXUGHVVWDGHVGHSpULLPSODQWLWHDYDQFpHV
/HVWHFKQLTXHVFKLUXUJLFDOHVVRQWODFKLUXUJLHUpVHFWULFHRXODFKLUXUJLHUpSDUDWULFHDYHF
FRPEOHPHQWRVVHX[HWPHPEUDQHGHFROODJqQH


$UWLFOHV 6FKZDU]HWFROO 6FKZDU]HWFROO
1RPEUHGHSDWLHQWV SDWLHQWV SDWLHQWV
'XUpHGHO¶pWXGH PRLV PRLV
*URXSHV *URXSHD
/DVHU(U<$*(5/

*URXSHE
&XUHWWHSODVWLTXHERXOHWWHGH
FRWRQDYHFVROXWLRQVDOLQH&36
*URXSHD
/DVHU(U<$*(5/

*URXSHE
&XUHWWHSODVWLTXHERXOHWWHGH
FRWRQDYHFVROXWLRQ
VDOLQH&36
5pVXOWDWV

%23 LQGLFHGH
VDLJQHPHQWDX
VRQGDJH

&$/ QLYHDX
G¶DWWDFKHFOLQLTXH
*URXSHD(5/
%23
&$/PP

*URXSHE&36
%23
&$/PP
*URXSHD(5/
%23
&$/PP

*URXSHE&36
%23
&$/PP
&RQFOXVLRQ $PRLV
/HWUDLWHPHQWDXODVHU(U<$*
FRPELQpjXQHWHFKQLTXH
FKLUXUJLFDOHQHUpYqOHSDVGH
UpVXOWDWVVLJQLILFDWLYHPHQWPHLOOHXUV
SDUUDSSRUWjODFXUHWWHSODVWLTXH
FRPELQpjXQWUDLWHPHQWFKLUXUJLFDO
$SUqVDQVG¶pWXGHV
/DFRQFOXVLRQUHVWHLQFKDQJpH

7DEOHDX(WXGHGH6&+:$5=HWFROOFRPSDUDLVRQGHO¶HIILFDFLWpGHPpWKRGHVGH
GpFRQWDPLQDWLRQGHODVXUIDFHLPSODQWDLUHDVVRFLpHjXQHWHFKQLTXHFKLUXUJLFDOH
HW






 






















&21&/86,21
 
/DIUpTXHQFHGHVSpULLPSODQWLWHVQHFHVVHG¶DXJPHQWHUHWOHVWKpUDSHXWLTXHVYLVDQWjOHV
pOLPLQHUUHSRVHQWjFHMRXUVXUOHVSULQFLSHVELRORJLTXHVTXLQRXVSHUPHWWHQWGHVRLJQHUOHV
SDURGRQWLWHV

&HVWHFKQLTXHVSHXYHQWDXMRXUG¶KXLHQFRUHV¶RULHQWHUYHUVREMHFWLIV

x pOLPLQDWLRQGHVEDFWpULHVGHODSRFKHSpULLPSODQWDLUH
x GpFRQWDPLQDWLRQFRQGLWLRQQHPHQWGHODVXUIDFHLPSODQWDLUH
x UpGXFWLRQRXpOLPLQDWLRQGHVVLWHVQHSRXYDQWrWUHPDLQWHQXVVDQVSODTXHSDUOHV
SURFpGXUHVG¶K\JLqQH
x pWDEOLVVHPHQWG¶XQFRQWU{OHGHSODTXHSUpYHQDQWODPXFLWHHWODUpLQIHFWLRQGHVSRFKHV
UpVLGXHOOHV
x UpJpQpUDWLRQRVVHXVH

/DSULQFLSDOHGLIILFXOWpGDQVOHWUDLWHPHQWGHODSpULLPSODQWLWHUpVLGHGDQVODFRPSOH[LWpj
GpVLQIHFWHUFRUUHFWHPHQWOHVVXUIDFHVUXJXHXVHVTXLUHSUpVHQWHQWXQREVWDFOHjODGpVLQIHFWLRQ
/HSUREOqPHDXMRXUG¶KXLUpVLGHGDQVOHIDLWTX¶DXFXQSURWRFROHQHIDLWFRQVHQVXV
/¶XWLOLVDWLRQ GX ODVHU(U<$*GDQV OH WUDLWHPHQW QRQ FKLUXUJLFDO GH OD SpULLPSODQWLWH ELHQ
TXHVpGXLVDQWHQHPRQWUHSDVGHEpQpILFHFOLQLTXHHQWHUPHGHUpGXFWLRQGHODSRFKHRXGH
JDLQG¶DWWDFKHFOLQLTXHVXUPRLVFRPSDUpjO¶XWLOLVDWLRQGHFXUHWWHVHQSODVWLTXHVDVVRFLpHj
ODFKORUH[KLGLQHj
/HEXWGX WUDLWHPHQWFKLUXUJLFDOFRQVLVWHHQ ODGpFRQWDPLQDWLRQGH OD VXUIDFHHQ WLWDQHHW OD
UHFRQVWUXFWLRQ©UpJpQpUDWLRQªGHO¶RVDOYpRODLUHSpULLPSODQWDLUHSHUGXIDLVDQWLQWHUYHQLUOH
ODVHU(U<$*
'¶DSUqV FHUWDLQV DXWHXUV O¶XWLOLVDWLRQ GX ODVHU (U<$* HQ FRPSOpPHQW GX WUDLWHPHQW
FKLUXUJLFDO ORUVTX¶LO HVW FRPSDUpj ODGpFRQWDPLQDWLRQPDQXHOOHFODVVLTXHQHPRQWUHSDVGH
EpQpILFHVLJQLILFDWLIDXGHOjG¶XQHSpULRGHGHPRLV
&RQVLGpUDQWTXHO¶DVVLVWDQFHODVHUHVWXQHPpWKRGHHQFRUHWURSSHXXWLOLVpHLOVHPEOHGLIILFLOH
jFHMRXUGHQHUHWHQLUTX¶XQSURWRFROHVXVFHSWLEOHGHIDLUHFRQVHQVXV

/HVpWXGHVIXWXUHVGRLYHQWV¶DSSX\HUVXUOHVDQDO\VHVUHOHYDQWG¶REVHUYDWLRQVFOLQLTXHVHQ
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Serment d’Hippocrate 
 
 
En présence des Maîtres de cette Faculté, de mes chers 
condisciples, devant l’effigie d’Hippocrate, 
 
Je promets et je jure, au nom de l’Etre Suprême, d’être fidèle aux 
lois  
de l’Honneur et de la probité dans l’exercice de La Médecine 
Dentaire. 
 
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un 
salaire au-dessus de mon travail, je ne participerai à aucun 
partage clandestin d’honoraires. 
 
Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce 
qui se passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et 
mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le 
crime. 
 
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, 
de race, de parti ou de classe sociale viennent s’interposer entre 
mon Devoir et mon patient. 
 
Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès sa conception. 
 
Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes 
connaissances médicales contre les lois de l’Humanité. 
 
Respectueux et reconnaissant envers les Maîtres, je rendrai à 
leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères. 
 
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 
promesses, 
 
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y 
manque. 
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'LUHFWHXUGHWKqVH'RFWHXU/(52<5HQp

0RWVFOpV/DVHU(U<$*WLWDQHLPSODQWVGHQWDLUHVRVWpRLQWpJUDWLRQSpULLPSODQWLWH
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

$XFRXUVGHFHVYLQJWGHUQLqUHVDQQpHVO¶LPSODQWRORJLHDFRQQXXQHVVRUFRQVLGpUDEOH
(OOHRFFXSHXQHSODFHWRXMRXUVSOXVLPSRUWDQWHGDQVODUpKDELOLWDWLRQSURWKpWLTXHHWODSpUL
LPSODQWLWHUHSUpVHQWHXQHGHVFRPSOLFDWLRQVPDMHXUHVREVHUYpHVDSUqVODSRVHG¶XQLPSODQW
/HWUDLWHPHQWGHVSpULLPSODQWLWHVSRVHO¶XQGHVGpILVOHVSOXVGLIILFLOHVjJpUHUHQ
LPSODQWRORJLHGHQWDLUH
0rPHVLGLIIpUHQWHVIRUPHVGHWUDLWHPHQWRQWpWpHQYLVDJpHVSRXUODWUDLWHUDQWLELRWLTXHV
DQWLVHSWLTXHVGpEULGHPHQWPpFDQLTXHHWDFWHVFKLUXUJLFDX[DXFXQHQHIDLWFRQVHQVXV
/HEXWGHFHWWHpWXGHHVWGHPRQWUHUTXHO¶LQWHUYHQWLRQGXODVHU(U<$*SHXWV¶DYpUHUHIILFDFH
GDQVOHWUDLWHPHQWG¶XQHSpULLPSODQWLWHHWTXHVRQXWLOLVDWLRQHVWVDQVGRPPDJHSRXUOD
VXUIDFHLPSODQWDLUHVRXVUpVHUYHTXHOHVSDUDPqWUHVXWLOLVpVVRLHQWDGDSWpV
$XPR\HQG¶XQHUHYXHPLQXWLHXVHGHODOLWWpUDWXUHQRXVSUpVHQWHURQVOHVPpWKRGHV
WUDGLWLRQQHOOHVGHWUDLWHPHQWGHODSpULLPSODQWLWHSRXUHQVXLWHLQWURGXLUHOHWUDLWHPHQWGHOD
SpULLPSODQWLWHjO¶DLGHGXODVHU(U<$*
1RXVGpFULURQVOHVHIIHWVGXODVHU(U<$*VXUOHWLWDQHDLQVLTXHVHVDYDQWDJHVGDQVOH
WUDLWHPHQWGHODSpULLPSODQWLWHHQWHFKQLTXHFKLUXUJLFDOHHWQRQFKLUXUJLFDOH
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